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SEGUNDÓ A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Magín Puig y Llagostera 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l 6 d e j u n i o d e 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su viuda María Jesi'n Casaña; sobrinos y dem ŝ familia, 
RUEGAN a sus amigos y a las personas 
piadosas se sirvan encomeud .r su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 
miércoles, en la Anunciación (vulgo Oompaüía), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 5 de junio de 1917. 
El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad se ha dignado conceder 
cien días de indulgencia a todos los fieles, y el excelentísimo e ilustrísimo 
señor Obispo de Santander, cincuenta a todos sus diocesanos en la forma 
acostumbrada. 
lis mnis ni OMB 
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LA C U E S T I O N D E L DIA l lores se .conitiene La reoeta ipara Cúra-
dión. Y, nnirntous esa receta no se apü-
(juie, Aremos de nxail em ipeor.» 
L a prensa de iMadrid inser ta el) p r e á m -
bulo del iregTamíento de Mñ Juntas, del 
que se deduioe de una manera c.laru y 
lerminaoite cpie no se trata en nnodo al -
guno de kidisoipiáaxa n i de nada que puie-
tia faivoirecer siquiera asooiaicáón secreta. 
Dice' asá e|I| laludiido piteiámbuJo: 
K^EI ardiente deseo de ihacer a la ilJatii ¡u 
¡grande y podeilosa por leí esfuerzo auna-
do de todos sus ilújos, el eonvemcimiento 
de que para^serllo, necesita teniea- un ejér-
v-lto fuerte, bien dotado, instruido y entu-
si'aata; el ansia, por lo tanto, de nnejora 
y {)rog-reso que Uiace ya mudhios a ñ o s sen-
tía, el A r m a de i n f a n t e r í a ; son las causas 
que iham sugleirido la idea- u n á n i m e de 
unirse para lograr tan excelso ftn. 
NiU(esti"o objeto inmediato, es pues, é s t e : 
trabajar con entusiasmo, 'dan fe, ponien-
do a •contribuow'Kn todas niiestras intdlii-
yenniias, nuiestras. iniciatwas, nuestro es-
tudio y nueeitra labor/ para coaiseguir la 
mejonta y el adelanto die 'la I n f a n t e r í a , 
oontribuyendo aisí al dlejl E jéro i to , pafra 
bien de la iFatria. 
•Que numca ihemos escatimado nuestro 
iacnificao, y , por tanto, que nio lo relvuii-
.emos a ú n otra vez, no 'cesitamios j u i ai -
Q de nuevo. A nuestra vez, si como iliijo,s 
.libnegados cumpliTamos, t a m b i é n a.udi-
remos a nuiestra madre con nuestras as-
[.iraciomeis. y la nnostraremos nuestras pe-
.ias. Hagas y miserias con oonflanzá: 
Seguros podemos estar de que cono-
•iéndlolas, en Ib que pueda remediar, equi-
latilivia, no nos d e j a r á siiu nemedilo, y 
uandlo a darlo no alioanzare, su consuelo 
/ la espeu'anza nos b a s t a r á ; que por sólo 
-u n-ombre, y en su defensa, la Inifante-
. ía iba ilLeiiiado de tumba.» amibos ihieanis-
ueriios p a r á quie p e r p e t ú e n , gloricisas, c\ 
;esi!ilmonio de su amor a la madre patr ia . 
Nuestra u n i ó n para defensa de los in -
jereses iciolecrtávos e liindivíduates deil Arma 
áe mueve, pues, dentro del primordiial de-
j e r del: ciudadanio y del m i l i t a r ; don el 
pensamiento iftjo en ios juramentos que 
prestamos ante l a bandera de l a iPatria 
y no a espaldas de la 'disoipllana; y debe 
advertirse que si an el pi ' imer artíotflo 
tel regila/mento se considera sólo incluí-
dos en dli'Ciha u n i d a a los oficiales desde 
,'oronel a segunido teniente, es dé-oir, n 
os ofiitmles par.ticu lares, s e g ú n Ja ü r d e -
uanaa les l lama, débese a que sólo estas 
j e r a r q u í a s ¡pertenecen, s e g ú n la Organi-
zación, al A r m a ; no porque és t a se ol-
vide m quiera aislarse de iljos oficiales ge-
nerales, que de ella procedan, a los quo 
cuenta como pueden contar con nosotros, 
y a tos que p e d i r á consejo y apoyo cuan-
do i o necesite, en la seguridad de que no 
•podrán nunca olvidar el c a r i ñ o a l ¡Arma 
"en que j u r a ron la .bandera p o r la que 
vuciharon y sufrieron y la . que lies ab r ió 
3l camino a- la al ta r e p r é s e n t a c i ó n que 
hoy ofitentan.» 
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" L a e n t r a ñ a d e l a s u n t o " . — E l 
R e g l a m e n t o , 
Leemos en «I«T. 'Correspondencia M i l i -
tai')), bajo iel primeix) de los s u b t í t u l o s 
aiiti'rÍK)i'ies: 
<tl)ícese que, a coneecuenicia de esta de-
l i r M i l a f i i t tS ' t ión , es probaible que haya u n 
c a m b i ó de Oobierno. A la b o r a en que 
ft.razahKxs ¡estas planeas iignoramos si se 
venif teará o no esa p red loc ión ; pero, en 
caso afirmativo, cu>antas personas tengan 
un poco de reflexión d e b e r á n ver en la 
c a í d a y s u s t i t u c i ó n de este Gotoderno no 
el cuimJijILmit'n'to de un p ropós i t o alberga-
do pbr nadie, ni la saiK-ión de faltas-ex-
o'msíivainieaito áimpu^uMels a los actuales 
mii i ís i ros, m siqulidra una solución si no 
va. a c o m p a ñ a d a y .seguida de nuevas y 
justas orientaciones, sino el fatal efecto 
dle un sistema y de una t rad ic ión que i n -
deoilinablemente Ohabrían de colocamos 
aligún d í a en circunstancias c r í t i ca s y la-
mentables. 
En contra de ese sistleiraa y de esa tra-
dia¡|ón iba l ibrado « L a Cdrrespondenclia 
Miliitar» tenaces y a s p e r í s i m a s c a m p a ñ a s 
que nadie thabrá oMdado y que nos pro-
dujeron -disgustos y quebrantos que, por 
mr t a n iniotorios, tampoco íes népé&tt&o 
espeotfloftr. Si a tiempo se nos hubiera es-
ruii 'hadu y á tend ido j muciho ihabr ían gana-
do fa equidad, la éticíi , el Ejérc i to y Ja 
nac ión , y .nada de lo que e s t á ocurriendo 
o c u r r i r í a , por la sencilla r a z ó n de que no 
h a b r í a fundamento na base para ello. 
ipixe tener niosotro® esta histdrda de pro-
testa y santa rebe ld ía contra vicios y oO-
r r u p t á l á s que a g r i to Sherido m i l veces he-
mos denunciado y condenad o, y_ porqule 
a í g u n a (posible suspicacia no pudiese 
a t r ibu imos el vituperable intento dé apino-
vedhar para nuestra vanaglioria y nuesti-o 
auge unas turbaciones de que somos lios 
primeros en dolemos, casi hemos hecho, 
por parte nuestra, él síilencio acreca de un 
problema que dOD razón preocupa a todo 
el país, y t a l vez sólo hemos hecho refe-
rencia de éd en u n a r t í cu lo que publica-
imos hace cuatro d í a s ; pero es i nú t i l ca-
l lar acerca de lo que está, en Labios de to-
do eü mundo, y acerca de ello estampare-
mu IH algunas palabras, muy breves y lle-
nas de absoluta sinceridad. 
Que con t inúe este Gobierno o que otro 
lo 'reemplace, que se hal len o no f ó r m u l a s 
de ocas ión para sal i r de momento del con-
fticto, el maffi s u b s i s t i r á y sus consecuen-
cias r e n a c e r á n s i no se ataca a sú ra íz , 
si no se hace desaparecer—y albora co-
piamos de nuestro a r t ícu lo del martes ú l -
tinvu—«(lia i nde fens ión 'nacional, la falta 
de o r g a n i z a c i ó n mi l i t a r , l a carencia de 
maternal de todas clases, la desorienta-
ción deT alto mando, el abandono abso-
i i u i n de la iverdadera instmociión mi l i t a r ; 
el predomlinio del' favoritismio m á s desca-
railof Ha hiju.stijiiia. do .las recompensas, 
el poder de la influendia en los destinos, 
l a selección dieipresiiva, las amortizaciones 
liilegales (así, romo tÉtema: " i legales») , líos 
ireiflexii(vos propósiitos de rebaja de eda-
des, la exag'ei'iida rediuioión de plantiill'a.s 
y , en f i n , la s i tuación económica de la 
ofiaialiidad»; mientras «lia in te r io r satis-
facción no halle acomodo en el seno de 
la. gntam ifaimiüliia mi l i t a r , que, como nun-
ca, se ve hoy , no sólo abandonada, sino 
(en cierto modo acosada y perseguida mo-
ralll y materialinente en E s p a ñ a por quie-
nes «i tuvüeiron el deredho de exigirle el 
cumipliimiento de s a g r a d í » deberes, mo de 
jai-on j a m á s ile tener asimismo el debe.) 
die .cuidarla, de ampararla y de hacer jus-
ticia, que es lo, que hasta hoy y de a%u-
oíos afuos a. esta parte ha faltado oomo 
nunca en el Bjéncito.» 
Todo (esto constituye la enfenmiza en-
t r a ñ a del problema, y en las l í neas ante-
T e r m i n ó ie|l p f^ i^áni te asegurando KJIK.-
no era qáerto que hubiesen estado en Pala-
cio, efl s á b a d o , los •*iñ'ures Dato y Alba. I 
Dice Buteli. 
El señor Jhirell hab ió non los lepresm-
bajQtes de ISa prensa del hundimiento del 
vapor esjpañnü «FJr caiga», no áándoCle o i.-a 
imiportanciia que to, triste de la eiircuff»-
tancia de ser españoles sus tnipullanles. • 
Alabó la, oondiosoendiencia díeil 'Gobi M-iio 
dejando transm'itir ia nocíicia a toda Es-
paña , sin censura alguna, 
F.inali/(') (1L lleudo que rogaha a la pren-
sa no Ihiioiera connentainios de este sucesd 
en la /inteligencia de que elli iGobierno, u n ¿ 
vez -enterado oomvtelniientemlenite del sucesii 
f o rmu la r á la reclamaidión oportuna. | 
E l diario oficial. 
La («Gaceta)) publica las si guien les di 
posiciones: 
De Ins t rucc ión pública.—Disp. 'uiienc 
que los profesores auxiliiares nio t<mnf 
pa rt í - de l os Tribunalbs de exiamj?|n con s i 
luidos en líos Colllagios privados agregadt 
á Ülos lüKstitúrtos de iPrhnera e n s e ñ a n z a . 
Confirmando en el ó a ^ o ile pi-ofesor n 
merario ide Es té t ica de Befliás Artes, en Ift 
Escuela Especlall de P in tu ra y Escu l t i f 
ra, a (Ion Rannón del Vallio I n r l á n . 
E l KA B C español». 
Gdn el t i tulo ((El A H Q españoJi», se re-
fiere «Bi Impar.-ia".» a esta forma de a-iiaiS" 
za die la. Argentiima, Hrasil y Chile, agref 
gando que parece quiei se h á trasladado Á 
España-, pues adioptando la o r tog ra f í a vas-
ca, supone que A r a g ó n , Rizkaya y Cata» 
¡uñía h a n establecido Oazos de parecida ín* 
dolé. 
Los viajes de Cambó a iBilbao y de Ven-' 
tosa a Zaragoza han sido dos conquistas 
para el nacionalismo. 
E3 Ebil(\ lera antes considerado como ila 
medida de Histor ia del separa tásmo. B e i 
de ahora va a tener su aintigua significa-
ción. 
¿Está planteada la crisis. 
En los Círcmlos potlí-ticos se arra iga ca-
lla vez imás l a creencia de que la ci'isis 
esrtá viilualmenllie planteada, y que no 
t a r d a r á mucho tiempo en extejnqíiaarSiÉ 
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DIA POLITICO 
- POR TELÉFONO 
Declaraciones del presitíente. 
M A D R I D , i .—Con objeto de pileparar \e<\ 
Consejo del p róx imo miiércoles, se celebra-
r á hoy i m Consejillo, a fas seas de la tarde. 
Ivsne. eataba anunciado pai-a m a ñ a n a , 
peio atendiendo a que ese d í a h a de Cejle-
biiarae la recepekin dipliomática, se .ha ade-
lantado unas Hnoras. 
Los periodistas pidieron á!; ipresidente a l -
gunas niotiedas del huindirnumto del «Erea-
ga», no pudiendo satisfacerles d! m a r q u é s 
de Allhucernas por no sahleir m á s noticiias 
que las puiblicadas en ios.pericHÜcos. 
—.Estando len el Real—a ñadiió el señor 
Garc ía ORiúetó—me comuhicaron el ili. cln. 
tiende e,l palllco del (Gobierno, ' trasladá-ndo-
me linmedhitamante donde estaban mis 
compañeros para cambiar .¡.mpníwione». 
La nioi-maljidad en Barcelona, sísgún llia 
dicho e/1 gobernudoi- de aquella capital, no 
puede ser mayor . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . ^ - C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
RTÍRGOS. N U M E R O 1. 2.° 
Joaquín Loibera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Trlbunalee. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
ANTONIO ALBERD" 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I . " 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono 162. 
Visitas Pastorales. 
En San Franicsco. 
El. s ábado de la presente semana, el leoí-
cdl'enitísiimo s e ñ o r Obisix) de .lia d iófes is 
h a r á la Santa Visi ta Pastoral en la igle-
sia ipa r roqu iá l de San Francisco,, a fiel 
nueve de l a m a ñ a n a . 
A d m i n i s t r a r á l a Sagrada Oanfirma(í1tón| 
en tres tumos, len ki forma aiiguienite : 
A -las nueve y mcdhi de La m a ñ a n a : d 
¡as miñas de ias calles de Isabél I I , Amó^ 
de Escalante, Alliameda de J e s ú s de Mo-
nasterio, .Hecedlo,, Cervantes, Concordia,, 
San Francisco, Piui r ta la. Sien-a, Cul»o y 
l a / . 
A liasdliez y media : calles de Antonio de 
ia Dehesa, Socubtilies, R ú a l a salí, Reme-
dios, Quevedu, Hei'eua, piaza de la Espe-
ranza, E n s e ñ a n z a , Vía Cornelia, San 
M a t í a s , iPaseo ••dlajli Al ta , Ccmvento, Vis-
ba Alegre y Asilo. 
A ,ilas once y media : Calles de Burgos, 
Numanoia, Magallanes, P e ñ a s Redondas, 
Saín Luis, Isabel la CatóMca, Florida, Cis-
naros, Roca, Monte, T r a v e s í a de los Ca-
ños y Juan de Aiívear. 
Los padres de famiilia de los confirma-
dos pueden recoger, oon (la a n t i c i p a c i ó n 
debida, ie|n la s a c r i s t í a de Ja parroquia, la 
papeleta de confn^nación, ouklando de lle-
nar vA enioasiiUado. 
En Santa Lucía. 
Como estaba anunciado, c o m e n z ó ayer 
zai esta ciudad nuestro veniarable Prela-
do la Santa .PasWaJ Visita. 
El s eño r Obispo vtísitó ayer la 'parroquiia 
de Santa Luc ía , donde a d m i n i s t r ó el Sa-
cramento 'día la Conifirmación a m á s de 
^loscienitos inii)ños, Qu|ei (fueron japadri na-
dos por don Emillli.0 .Botúi y su esposa. 
Boy, martes, c o n t i n u a r á la coiifirana-
ción en Otá misma iglesia, die nuerve y me-
dia a once y tambdén de once a doce y 
media, pudiendo asistir, sin d i s t inc ión de 
clases, todos ilbs que ihayan de confirmar-
se. As i s t i r án como padrinos d o n Isidoro 
del Campo y su esposa. 
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El Emperador a sus tropas. 
ZURICH.—iLos pe r iód i cos alemanes ¡pu-
hlican, con l igeras variantes, l a ú l t i m a 
a locuc ión que GtaülUffljmo I I ilia d i r i g ido a 
sus e jérc i tos . 
S e g ú n Ja <(Vossisobe Ze i tung» , el K a i -
ser se e x p r e s ó en Jos silguientes ' t é rminos : 
i'Xaiíu'iail es que los frainioeSes al imen-
ten t o d a v í a .la le^peianza de l iber la r a su 
p a í s , que nosotros ihemos invadido jpara 
asegiuiur nuestra leg i t ima defensa. iPero 
los ing.lescs combaten sol lámente ipara 
acrecentar eu p o d e r í o a expensas de Ale-
ma-niia y j ^ r a e l iminar a lAlemania del 
consejo de ios pueblos y del c í r c u l o de 
las graiides naciones. 
Se van a q u í , frente a í r e n t e , dos con-
ceptos: por una parte l a a m b i c i ó n por la 
oonquiista imaterial del nnujido, y po r otra 
el sentir del puielblo a l e m á n ante el dere-
cho, la lalbor y el.dCíber. 
Nuestros caunaraidas de m a r i r á n poco 
a poco cortanldo las a r t e r í a s vinales del 
cnein'igo basta el momento en que, el es-
paot'iK) del i i ambre , que quiso ihacer sur-
giT an.lie niuestiráis nmj-í 'res y ivucistrus hi-
jos, se presente ante ól. 
Y Íresist iréis 'luista entonces, como Ihas-
la ahora, conitra un advensario supeirior 
en iiúmicro.» 
- Noticias varias. 
(.INEBRA.—T^a prensa desmiente que 
el canci l l f i - Bethanann-Hollweg pk-nse en 
pescollar la d i m i s i ó n de su cargo, pa-
sando e l . p r í n c i p e de Bulow a ila cainiciJle-
r ía . 
/ L M U C I I . — E n pp ini.itin celebrado en 
Miaguncia por una secc ión de la L iga pan-
g íMmanis ta , se iba votado, ^enti-e otras, la 
ci>im-lusióni is'i'giiiienite: 
<<l,a sección de la Liga p á n g e r m a n i s t a 
rcuiiiinla en Ma^iinc.i.a, se -Irace intérj í ivic 
de los deseos de Ui miaivoiia de Ja nac ión , 
al declarar que Alenumia no puede ha-
cer ila ¡paz sin haber invail ido y conquis-
taih. a Imiglaiteira, a n i ' x i o n á n d o s e todo 
el Imperio b r i t án i co .» 
4o de Ge* 
tí^Ses hato 
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LOS MINISI 
El fciplano «San Ignacio IV» en les talíeres cíe la Sociedad Española de Construcciones Aeronáuticas, momentos an. 
tes cié ser traslado al aeródromo. (i'\>-. ^m°rJ 
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I MM •MAHÍMU.ÍAM - JA IA Ouum HAÍA Reciba, á s eño r Mala unes!ra m á s sin- S o c i e d a d , durante los días de ho 
ñ a ñ a . ' . y?) 
. E l acto de la bendidj, 
A las cinco y media de la tari fe, el j 
[as miras ile la Cruz Hoja 
E l domingo pasado, en Bezana. 
Por nn vcrdad.ero agobio de oriiginal, ví-
monos pilacisados ayieir a ret irar de nues-
tra información la. corrf'spondientc a las 
maniobras llevadas a cabo el l i ' l t imo do-
ming'Q por lóS indhiiduos perteriecáeo^tes a 
!a Cruz Roja, -Sección de Santander, acto 
que no pudo celebrarse la pasada sema-
na, como estaba anunciado, debido a la 
inclemencia del tiempo. 
Todo e l personal de /la ambulancia, con 
•1 material móvil , a las ó r d e n e s del jeíe 
•<eño:r V i l l a y'dc ¡os oficiálles se/ñ'ores A i r a r -
te y Sánchez , con un brigada y el méd ico 
señor Aj'lmiiñaque, palrtió a pie bacia el i n -
mediato y pintoresco pueblo de Bezana. a 
•oivo iSiugar llegaron a las nueve y media 
le la m a ñ a n a . 
En la. nueva iglesia de aquel puehlo oye-
vori misa, los jefes j ciüafies de La Cruz Roja, 
acto reMigioso que celebró e(I regente de 
m'Mi donada iglesia, don (iregorid Pollo 
Men. / j ' . .n después de Id misa di r ig ió 
una sentida ¡pDaticá a l o s asistentes. 
Tenminada el santo sacrificio, monitó la 
Ambulancia su campamento, condimen-
tándose después una sabrosa paella, que 
fué distr ibuida en medio de la a n i m a c i ó n 
m á s grande. 
Por ta tarde^.se ihicderon Otos ejercicios de 
las maniobras? ante numeroso públ ico de 
dicho pueblo y de los alrededores de .Be-
zana, 
niidhas maniobras pusieron de manifiesto 
una vez m á s el grado de perfecta instruc-
ción de nuestra tropa de Illa Cruz Roja, dis-
pués ta en toda ocas ión a p r é s t a r a l públ i -
sa los excelentes y beneficiosos servlcalo? 
propios d-e tan nobílle •.institución. 
A las siete de l a ta ide c o m e n z ó .la A m -
bulancia a levanl.ar sus tiendas del campa-
ña, emprendiendo a pie el regreso /hacia 
nuestra cajpHal, a la que llegó m u y ceirca 
de Has nueve de la nodhe. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Se encuentra eta Bezana, pasando unos 
d í a s con su b i j a , la d is t inguida s e ñ o r a do-
ñ a Teresa Vi l lo t . Ha ido a convalecer, 
de spués de ihaiiers surriido una operac ión 
de cataratas que ,le b a practiica.do e-I doc-
tor Corpas, y imerced a ila imal- ha reco-
!i i a do la. \iista perdida. 
—En el. conreo de ayer ha salido para 
la corte, de paso p a r a Barcelona, donde 
se propone pasar Ja temporada veranie-
ga, 'nuestro q u e r i d í s i m o y p-au t ioular ami-
go don Giuillermo de Siínnui AUuna. 
Lleve buen viaje, 
—Ha salido paira Hazas en Cesto nues-
tro distiiinguiiilio aimiigo don José Díaz Cam-
pón . 
Enhorabuena. 
Nuestro pa r t i cu l a r amigo don Eloy Ma-
ta, d'iredtOr del Coiiagio-Academia q ñ e lle-
va su apellido, ha obtenido por unan imi -
dad eil n ú m e r o uno, en r e ñ i d í s i m a s opo-
siciones, celebradats rer.ientemente en la 
Escuella Idie Comercio .de Madr id , para La 
C á t e d r a de CorutabiiLidad de las Kis(?.uelas 
de C.omcrc'u), v 
cera y carihosa íQliCi'tackui po r tan seña -
lado triiunfo, <y/recíbaiila t a m b i é n sus 'her-
manos, nuestros queridos amigos, don 
Paihlo v don J e s ú s . 
Fiesta onomástica. 
Ayer celeibró su fiesta o n o m á s t i c a el re-
verendo Padre Aiugusto de ¡ia Cinr/, supe-
r i o r de los CarnwdiUiis de ésfe resid.enicla. 
Coni t an ifausto motivo reí ilhió numero-
sos obsequios y íeldíiitaciones, pruebas eío-
s-ufntes de las numerosas s i m p a t í a s don 
que cuenta en Santander Itian ejemplar y 
v iiituoso ca m í e ñl a. 
—iCon olbjelo de asistir a l ia novniada de 
•la Cruz Roja, se encuentra enitre nosotros, 
por breves díais, niuestro particullar fumi-
go W'on .Carlos Hoppe, digno pmsidente de 
tan benéfica, insltli-tiución. 
¡Sea hii-nvenido. 
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LA BENDICION DE UN BIPLANO 
[o los ta lems de la M ú ú [s-
a d e c i s i 
II 
N u e v o t i p o d e a v i ó n m i l i t a r d e 
c a z a . 
E n los talleres de coinstrucdiones aero-
n á u t i c a s establecidos en ia calle de Cas-
t i l l a , de esta ciuldiad, 'tuvo lugar, a ias 
cinco de la liarde de ayer, el solemne ac-
to de ser bendecido, p o r nuestro excelen-
l í s imo e i lus i r í s in io prelado, el nuevo (bi-
.plamo, 'modelo españoil, con. po ten i i s i i i r i 
motor «Hispano-Su iza» , construido en di-
chos talleres, bajo planos y d i recc ión del 
joven 'ingeniero pon Luis Acedo, eficaz-
mente ayudado por el iiitrépi<lo p'iiloto 
avdador m o n i a ñ é s don Juan Pombo y por 
e.l direcltor de ila f áb r i ca s eño r ¡Salazar . 
El nuevo aparato. 
Conio decimos anteriormente, t r a í a s e 
de un magní f i co biplano, bautizado con el 
nomlbre de «San Ignacio IV», construido 
bajo uinl proipio y nuevo modelo sin pa-
t r ó n ailguno Ide otras faibricacr'iones, cuya 
estructura y marca se r e g i s t r a r á a nom-
bre, de HUS inventores y faibricanltes. 
Las cara ic ter ís t icas generales dél nue-
vo apa la to m i l i l a r de caza, destinado a 
lia Escuela milliitar de Aviación de Mada'id, 
s m las silguientes: 
S'uperfiiciie. 22 metros cuadiados; eniver-
gaduraj 8,60; longi tud , 7,90; p^so en or-
den de marcha, 6,57 ki logramos; " fuerza 
motr iz , 150 caballois. 
El peso (máximo del biplano construido 
es de '500 kilogramos aproximadamente, 
.'.-: ando calculada su velocidad .en IS-í k i -
ilómetros por bora. 
Hoy s e r á n bedhas las pruebas parcia-
les del 'nuevo aparato en el a e r ó d r o m o de 
la Albericia, efectúanldiose ias oíie'ialos 
m a ñ a n a por la taflKJie, probahleiinenre. 
I M Direoidón de la Soriedad Aeronáu t i -
ca de Santander nos ruega bagamos pú-
blico que la entrada all mencionado aero-
diomo lia. de bacerse, .iiHlefectüblemcn'te. 
por inviiacXpji, pud'icndo proveeirse ule es-
te requi^ho <&n, los locales de la bepielládai 
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El i lustrísimo señor obispo bendioier^c cJ nuevo biplano «San Ignacio IV». 
Fot. Sanxi't.) 
i r í s imo s e ñ o r obispo de la diócesis * 
dado por el secretario de Cámara' 
POR 
pineros de F 
.a y l * , 1 " * " 
U d R 4.-^E. 
\líVn los inm 
con obje 
¡nimstro die 
jeríi en Uega 
\ms q"e segi 
fiiabldoB rea 
•valia, ésta p 
..ando llegó el 
Ug-unla ron lo 
que iba a 
¡presante i-
mi -'Mlba c 
m y0 soy " 
adero. 
Iseftor Ruiz V 
ejo se ocui 
con la; 
- --iiiaara 
Obispado, don Jacinto Iglesias; ¡por el 
pel lán de su cxceilenda, <loii h m i 
forra'Jvo, y por el .reverendo Paidi« 
¡oarrasa, de ila C o m p a ñ í a de Jesús,TD1 
dió a bend.eeir ©1 imuevo avión in'Mw 
Uánd ose presentes a la solemne ' 
n i a 





p i politi 
_ i k pues no 
ba, e n l r e ot.ras varias y d'lstilngiuldaf I 
n -, a mas de las n-iahradas, lastfcal ecunv. 
.uosas damas s e ñ o r a s de don .Imán 
Gayo y don 'Gabriel Pombo Il)arra; ÍL 
tor de la fábr ica de aeroplanos señor ¿ 
laxar; don Emi l io Alvear, don LuisGám 
/áihal Filóre7.-Estra<ia, don Antonio u | 
Casadís, don Enrique Bolado, klon Cari 
lie la Vega, ingeniero constnietor 
Luis Acedo, don Gabriel, don Juan v 
Cayo Pombo; don darlos de ki, Vega 
otros cuyos nombivs sentimos no 
dar. 
Una vez terminado el arfo de la 
.don, comenzó a desmuntarse el apan 
para ser conducido al cairnpo del aei 
dromo, desde .cu¡yo iluga.r es casi 
que, ama vez practicadas las pruebas'̂  
c ía les , salga ell distinguido piloito 
Pombo ein .el ibiplano para MadrJd,; 
mando diclio aviador poder hacer el 
je en dos boras y pico, a ana velocj 
de 175 k i l óme t ro s por hora, elevándosí 
la pa r t ida , pa ra marcar la zona .coff 
n'iente, a una a l tu ra próxbna dé2.5flf' 
tros. 
Felicitacu 
Recibieron muchas y jnuy exprea 
los s e ñ o r e s don Luis Acedo, don Jr 
i^jmibo y di rector de Üa fábrica señor 
la/vax, de todas las personas presflil 
eiapecialímente del señor obispo, 
jo a l ' in t rópido aviador montañés 
• •a r¡ños;Ks frases: 
«Quie ra Dios ayudaros en y 
de y ' p a t r i ó t i c a empresa, teniéndoos 
pre de su mano para que consigáis 
a feliz ténmino vuestras magnlWMJ 
raciones en 'beneficio exclusivo «e 
t r i a . ( 
Que estos ¡hermosos aparatos m 
nunca para segar ila vida a "'"f"1 
b r e — a ñ a d i ó el prelado—; pero 
fender nuestras fronteras y m'**™ 
i-fitorios de cualquier enemigo de' 
i r la e s p a ñ o l a , tan adorada. -
hijos.» 
Gucgo, otorgando ; i 'todos 0 8 | ^ 
su pa i c rna l bendic ión , i'l,alKÍ0l^l¡, 
de üa iSociedad el prelado, a c ^ 
por sus famiilia res, d á n d o ^ p o r 
do «el acto solemnísimo, ided Í J ^ j . 
mos algunas notas grafl<;as'^motul 
nuestro querido caanpaflew ^ 
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PARIS.—E» debatí ' q. , ; J , , , , 
oes en sesión pubSirn pof^.,;:-::'-
oes sobiln 'di !via.jle de l ^ J , 
ceses a E ^ v t ó o o , cont-"".1 linu4oftf 
raudo seis horas y niaireJ W ^ 
ziiuidose i iasta boy, en «F 
secreta.. Q cp ibaíi |S 
Entre los oraníoirc-^ ^ f j ^ é s 
en la tr ibuna ' ¡^" ' 'y/ ' l iento. \ 
pemonal-idades d e M ' ^ l ^ r f 
lamente la cuestión { ^ ^ j í ^ 
•p í ro /upa , sino tandnw'^ B ^ j | 
«8 
dé 
. '"ia fue, 
* natu 
Pte. 






mes r̂ r con'biiibuci.n.cs... . ' y % 
i-sonaíE  del l 
Láñ   y 
míame la s i tuación r e f ^ 1 j 
cito muscovita., cuanto • ' „ m, J 
f ó rmu la tf-evolwiionana j i • : j 
1 al 
tema die alianzas 'de :a '^s íi"; > " 
. h a h ó ^ l . ' ' pn-K'-üiia '' .i:icio''e5 
• ra v. de todas Oas nej ^ r 
tanto antes coma dPS| 
dades. ., |nil''¡'v • - ' 
Se cree <|ue lo ^ l , 1 ' ! . - l ^ 
. á n reanmdarsc, y d 
mará la dliisnn^ión. ore^. ]\< 








I'an hainé», esorihc m 
"1 aiemenceati^jj j 
e .¡as dedlaraein»n^ l**J ^ ^ . 
en la ( lám 
deh^-iidns 
ara, v ^•|,'! i r - K ' eii 
s o e i a i i s l ^ ; ; 1 ^ fj^ 
Glemenceau recniK» ^ ^«¿lefl 
de dos mloimientos I,ka 
m tier 
POR i 
.; ' do, 
^ ,bfi 
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K ¡ He'''1'1"' ó diirles salud die 
K ^ ^ a f í l á . n ei nue. 
ese \ " u . familias, 
011 w -
. .j ,ás te-
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ha p i.vnes'/» „, nlie rili social'isniio . . 
ferC^'SX v que no puedo 





n F n i0mente sm-ia '^u..^ . . . . 
I>ay S Í e n ^ social^tas os u n ^ 
? *' m r d'-sde ¡haoe tres an 




...-f,,.,!;, oras ión que eJ 
h míe i""> Sl 
so-
al 
a iffP ha Z e im.» H' atreve aih'ara <i 
l Pe''" ' ' ' , Ya no ihay, alhora; 
m ni Franria burguesa ; 
m « ' Franca.-, ¡a Francia d i 
rsolainei'1' . , in,utiilada, espera con 
l ^ & a la r e s t i t u í , de ^as pro-
'̂ r̂ ^EsE reunen 
POR TKLÉFONO 
arn* de Peñan oya huelgan.—La 
I"1 Ta industria corchotaponera. 
fínRll) 4.-íEsta tarde a las seis, co-
^ l o s nnaistn.s a l l ega ra la pre-
1% objeto de reunwse en L o n . 
«M&tro de Fomento, que fué el 
Uefíar, manifesit.o a los ¡pe-
^ niie feún los informes es t ad í s -
rentos an. | 
o't. Samoi.) 
i'vwvwwvww 
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S l e 
lOS 1 0 8 | á 
bandono f i ' 
do, acon^ 
096 v0T 3 
idea que « 
icas, heM 
ero «S^0ÍJ 
l ESTOCÔ  
M , ésta presenta buen aspecto. 
de Mar ina que, próximaimente a las nue-
ve de la noche, Üia sido toi pedeado n t i 
iba ico en esta cosía . 
El aivudantlei de Mai i ina día dado orden, 
de que saJ|ga un vaiporoito de pesca paira 
reooger a los náu í ra igos . 
Se Lgriora. el nombre y nacionailidad del 
buque linndiido. , 
Nuevas noticias. 
SANTON A, 4 (11 n.)—Parece que no 
sólo e l torrero del í a r o deJ C a b a ñ o se ¡ha 
dado'icuenta deOi tórpedeaimiento que antes 
.•omumqiK', sino qulei tamibién varias 'per-
sonas que se encontraban, a las ocího de 
la nodhe, en la playa de Bierria han oído 
varias cañonazos . 
Se espera que Jos niáuifragos lleguen a 
este puer to de u n momento .a otro. 
w v w v w w v w v v w w w v v w v v v v v v w 
laprens»-
fe^ri torle polí t ica, 
W t Alba contestu: Ya saben ust-e-
*e yo soy exclusivamente hombre 
-S Rui'/- Valarino d e c l a r ó ^ en 
"io se ocupa r ían de cuestiones re-
con las eubsisteneais y inams-
fLislro de la (iuerra a s e g u r ó que 
piMjmlidad'eii^ todas las regievnee 
foñínsulla. - - i 
\ l |a Gobernación se e x t r a ñ o de la 
(rtaoión política despertada por el 
S limes no hay motii.vo p a r a ella. 
â' importante — a g r e g ó — ni nada 
nal oourre. 
IConsejo teiunino a las ocho y meid-ia 
;, h;.. siendo el señor Francos Rio-
:el encargado de facil i tar u-na re-
p oficiosa, • 
menzé diciendo e)l miinistro que en. el 
% se había tratado de las cosas m á s 
lítenles, aiproibándoee éxpedjenltee re-
fliulds con Jas siílisiisitencias, asuri'tos 
||s ail dooartajineijito !de Mar ina , 
óii de varios indultos de penas le-
[espí'ilit'iites do escasa importancia 
jaados con el n i ii liste r io de l iacien-
ñosauxilios que han de concederse 
B^íistria corclliotaponera. I 
camibiaron imiplesiones respedto a l 
11eetablecierDdo el crédi to ag r í co la 
¿vio volver a ocuparse de este 
üó ouenta de ¡los requerimientos he-
ara poder sembrar arroz fuera de 
[y quedó nombrada inna ponencia, 
adaipor los rninistroe de Gobernac ión 
Hpa, que es tud ia rá la pe t i c ión y 
Mrá lo (fue estime m á s conveniente, 
locnparon Itainbién ;de la cues t i ón de 
nortación de aceites, y el min i s t ro de 
Tploror ió sobre este asunto, re-
lióse que antes de tomar un acuer-
tóti\'<) será lo uiejnr oir la op in ión 
a Imita ríe Aranceles. 
tustro de Fomento de ta l ló .bus rae-
púptadas para asegurar el ahas-
fcoto de carbón en Barcelona v 
pdades del l i toral . 
Bco iba sido normal ¡aado e imfor-
jque se iban declarado en huelga 
~ mineros de l ' e f iarmva, p i -
aumento de salario, 
iicnistro tiene la impresáón de que 
•̂ werá prontamente esta huelga. 
Wi) de da nota, de Alemauia con-
jjtoa la reclamaciiin por el c a ñ o n e o 
iwkio», dijo .el señor Francos Rf)-
W ""da se haibía llratado en el 
^ . p e s aun no se h a recibi-do el 
pro, existienido tan sólo en po-
iCobierno un avance del mismo. 
.Penodista p regun tó ai m i n i s t r q si 
"onsejo se había tratado algo rela-
'fon ias junt4KS defensa, y el 
pjn©o6 Rodríguez coutes tó que na-
fsto se bahía tratado v que las no -
satisfactorias. " 
. 86 lia tratado-^agregó—)de suhsis-
BC|!ransp(n-tes y medidas económi-
x 11'«'anl ina das a resolver 
i ' ' ^ eei' P^'si'ble completo, el 
^ « e alLmentación. 
""^tura de bis Curtes no se ha-
% peí horario e s t á acordado, 
"ato naida respecto d>e la for-
^ [ J V 1:1 lla Prác t ica . 
L0S SUBMARINOS 
^neo^nja costa 
.-^H-sonas que, a las nueve de la 
feiiüe {,aseal>i"1 iPJ-U" ej Sardinero, 
l íe i in ,)^0'nto s-oi prendidas iiwir el 
Ife " la í'^i-te detonaciión. 
,,,mii,l,«idad escucharon 
; ¿ Pudren,!.., apreciar con toda 
(toravil ,na:XjOS nii'ls' u " an-
^unado dp (...inco o seis m i -
\ ^ P^sonas ^vieron perfecta-
m as fL01ine<) flíff»""azos. Tanto és-
ilde "-'-"nu.-iunesque les seiguian 
' ̂ S1''0 ,juillias '•e t ierra, 
sn 
"n •va^i'"''-!"1"»» cruzar ae ueste 
.;L|,,R,L'J,̂  al parecer, extranjero. 
Juicios (te la prensa astu-
riana sobre el partido «Spor-
ts nig».—« Raci ngi). 
Somos poco amigos de hablar por nues-
tra cuiaríta cuauido no hemos presenciado 
i o s encuentros, y. creemos que los me.j'oircs 
i (iiii!"iitarins que podemos hader en este 
;• IS'I es olfrecer a nuestros lectores los que 
ha ihedluo la iprensa astuir iána. 
. Todos los períódiioos relatan la marcha 
de! partido de idén t i ca manera que Lo ha-
cíarmos niosotros en muiestiro n ú m e r o , de 
aiyltír, ¡poji' ,!lo que omiitlimios su relato y nos 
concretamos a d a r a conocer lia i m p r e s i ó n 
que eO equipo en oonijunto ha causado a 
los cronistas asturianos. 
Dice «El Noroeste», de G i j ó n : 
ii MI equipo que ayer p re sen tó eL «Racdng» 
v'ene a ser idiéntico al del a ñ o antienior; 
pero, eso sí, y a 'lio decimos m á s ai"riba, en 
otras condiciones muiy dlfenentes; el con-
juntii» que, los forasteros forman os exce-
jente ; tanto Jos «backs» «omiO .Ims medios 
v ih 'aíntei-os se entienden a la jiei'feceióin. 
BBt¡os úiltiraios combinan con .suma rajui-
dez y hacen un juegoi muy -vistosto, tenicn-
db lal «'dhiit» mu'dlia p r en i s i ón ; los ntojores 
abii los interiores, en especial el deredha, 
•gooal-keepelr» y medio centro. 
A i míenos as í |pudimos apreoiarJo ayer. 
M a ñ a n a es el d í a en que -mejor se lies pue-
den notar sus deifectos. 
Ahora sí , el «Racing» ;es todaivía pooo 
eicpuipo para compararse con un «once» de 
p r imera ; por eso elll a ñ o pasadoi le suidedió 
ron el «Sportinig» lo que Jiio asperaha. 
En segunda haioen un papel comió para 
sí quisieran miucihos cquiilpos.» 
nEl Comiercii'O», t ambién de Gi jón, expli-
ca lo. oarga üliegál' dada a Roberto, de la 
mianiera siguiente : 
« C u a n d o finaliza el partido, avanza el 
centro ded'«Racanig», sóllito; en el á r e a del 
«gotii», a dos pasos de la porteri-a, le quá-
ta el baillón GomáUleiz ( C ) . 
¿ Qué í u é ? / I ^ r e d ó ver qije, antes, Alon-
so c a r g ó por de t r á s . ¿ N o lo cas t igó el «fe-
tVi-.M-»? No ser ía falta. 
Y t - 'mi inó a poco iel partido, quedando 
.•mpaitados ¿os oontendientes .» 
I laMando ríe nuestro equipo, se expresa 
a s í : . 
«.Ed «Raciiiig», de Santandler, es mejoir 
ciifuipo que el resella, realista. 
Ti eme miás comodimicnto del juego; está 
rtós nueiuido de oonjunto, y ataca 
imás serenidad. 
Desarrallan líos santandeninos u n juetgo 
de pases c.o,ntos m u y •vistosos; son r á p i d o s 
y codioio&os. 
LaJKnea <!elantera es buena. De ella d!e,s-
lácíuíse González, Oria y Madrazo. 
l,os reatantes .no rlesmereeen de sus com-
iiafieros. 
La l ínea de medios es regular ; la (Men-
s a , regular: el mejor, elli dereoha, Garcáa. 
El poriiero, sereho, y con mucha v i s ta ; 
hizo buenas paradas, y todos fueron aplau-
didos.» 
«Ed Pueblo Astur», de Oviedo: 
«Es difícilü juzigar a Santander en u n so-
jo partido. Nos parece mejor üia l í nea de-
lantera que las otras l íneas . Son r á p i d o s 
y decididos y. comibinan bien, aunque 
«sdh tan» ipoco. Los medios bajan, y al-
go m á s a ú n los detfesas. E l que es bueno, 
con vista, rapidez y seguridad, es el por-
tero. E l martes handmos su juicio defini-
tivo.» 
* * » 
Hoy j u g a r á nuestro equíipo con el «New-
Clllub», de iBilbaio, y de la marcha del par-
cido tlendrá nuticias el públ ico por telefo-
nemas que expondremios en los sitios de 
'.''i istumjbre. 
El eqdftpQ bi lha íno va relforzado con ele-
mentos del ((iBortuigaiDfite» y del «Amñ», y , 
s egún ellos, dií^puesto a iinutilázar a nues-
tro dé lan te ro centro, por haber legrado 
ooai sus acertadas gestiones l a descalifica-
.•ión del «Nevv». ¡ Q u é i d e í c a s ! 
PEPE MONTAÑA. 
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La . . . . . DESDE SANTON A 
KA.Tnl?-fí?<>nfirmada-
^baii^1"^0 hil torrero del 
na avisado al ayudante 
POR TELÉFONO 
Los tripulantes del «Ereaga». 
B I L B A O , i .—£bs t r ipulantes del vapor 
«Ereaga» han estarlo hoy en esta Coman-
dancia de Mar ina , prestando d e e l a r a c i ó n 
respecto de la forma en que ha sirio hun-
dido su ibuque. 
E l c a p i t á n i n f o r m ó ampliamentte res-
pecto de la iforma en que se ha realiza-do 
la t r a v e s í a y las circunstancias en que 
fué hundido el barco. 
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Desde Borleña. 
Ofrecimiento de tes flores. 
Durante .el pasado mes de mayo h a ve-
nido p r a c t i c á n d o s e en la iglesia .de esta 
puebljo ell piadoso ejerciicio de las Flores, 
asistif^ndo Unías las t a r d e » una concu-
rrencüa esrNig'lda -y nurríeivisa. Sdguiendo 
el ejemipllio que nos muestran kis restan-
tes-pairroquias de ;lla dbktesis, .ayer se ce-
lebró et ünfrecimiento por las n i ñ a s de 
Bor leña . 
* * * 
Dleispués rie ser rezado Rr^airio su-
bi<) al pi'i^ilito el virtuioso cura p á r r o c o , 
don Lucas Mena, y Anigulllo, qniien juronun-
eió una. ailociiiiióii. encaminada a que .líos 
centenares de fieles que le es tá ibamoe es-
cuchando quédiásemios penetrados del amor 
qme nos tienlf bi Vdrglein S a n t í s i m a y de 
•cómo Rila oonsMtníye • muestra ú n i c a es-
peranza. 
•* * " * 
Ciantairon oon gusto y af inación unas 
letril las alusivas a la fiesta ".as s e ñ o r i t a s 
,la • b.i Miiñnz y González C olían tes (or-
ganista), iPaz 'Mena,, Míiccela Mediavil la , 
Angela Qui¡nt.ana|í, Carnuen Velasoo, Gu-
niiM<inda-Amutio, Mercedes Martímcz de 
Gonoha, Asunc ión Gómez , Felicidad He-
rreno, iF-raincisca Ríos Santa M a r í a , Car-
men, Amelia y Sara Martínez-Condie. 
Ofredieron a la Virgen sendos ramille-
tes de flores las encantadoras n i ñ a s Ma-
niuala Gonzá'lez, Luiiisa Quintaniilla, Vácto-
niia I érez. Anata, Leomlor y Sabina Ortiz 
Martínie'Z, Comsutsib) y Josefa 'Gómez, Con-
vhita Ma.ráínez CiMide y 'Biedaid M a r t í n e z 
Velasi-o, ( H ) i l i i i i s i Ruigómoz, Ana Rue<la e 
Inés Alloza. Esta úilltima l l amó justamen-
te la a t enc ión de todos los fieles que asis-
t'lieron, 'por .«er la imás p e q u e ñ a y porque 
reci tó los versos con g ran desenvoltura. 
* * * 
^ La proci-si-óu, favorecida por el tiiem-
ll i . 'lieriiiiosísiniü» <|in' drizo, sle; vió muy 
eun •iirrida. y reco.rrii'. uma ' la rguís in i ia ca-
rheira» ViimK'>s en ella a 'Jíos oatólicos de 
Frases, Cillero, Vil legar, Quintana, S«l-
r'erliillo y Santiurde de Toranzo. 
Las andas de da Virgen fueron oonihi-
ciidals alternaíálvaameiite por Alejandro y 
Manuel Herrero, Femando y Ci r íaco Mar-
tínleí-Conde, Eladio. 'Piérez, ^Miguell Gutié-
i'iez, H e r m ó g e n e s Quiintana! y Femiando 
Rjebolleillo. Nulí'stno dii'slingufido amligo 
don iM^áximo Quintana!, alcalde de b a n ü o , 
llevaba el estandarte. 
« * * 
Hemos de t e rminar esta susointa infor-
imactión, feliiiaitandio, por encargo de los 
fieles de B o r l e ñ a , a lia camarera de illa V i r -
gen y ipniora de la igliesia, la bella y dis-
t inguida seño r i t a Sara Martímez-Coiidie e 
Ibáñez , a cuya actividad se debe, pr inci-
palmente, el gran! éxito alcanzado por el 
orfredimiientio de flores que ayer ce.lebra-
mos en honor de Nuestra M&dre. 
Pero, sin duda, la. interesada .'estaba po-
co satisfecha de ,1o mudho que h a b í a he-
flttbj p u l * , tflnrui'uadia lüa función religio-
sa, obseiciníió don espliéndida, merienda a 
las cantoras y a las n i ñ a s que oifrecieron. 
GKHMÁ.N. 
Bóríeñia, i -VI - l ! ) l 7 . 
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LA C U E S T I O N D E L DIA 
íl pomuü de un aiolondraiiiienli. 
POR TELÉFONO 
«Diario Universal» no tenia razón. 
M A D R I D , 4—Se (ha hablado hoy mucho 
en los Círculos polí t icos dle* dos asuntos re-
lacionados con 'las Juntas de defeníía. 
Se sabe que el Gobierno conocía las re-
uniones y acuerdos de las Juntas desde 
marzio,, y , p>r tanto, ca r ec í a ríe fundamen-
to la af i rmación del «Diar io Universa l» de 
que desde leil tiempo riel conde de, R o m á n -
nes (había quedado resuelto satisfactni ia-
mente este asunto. 
.Parece ser que no se c r e a r á n m á s ' d i f i -
cultades al Gobierno, en a tención á las 
ac tuaües circunstancias. 
L a Junta de L a Coruña, 
Sdgún relierencias recibidas de La Co-
r u ñ a , Día cuest ión m i l i t a r Iha adquirido ca^ 
racteres graves. 
L a Junta de defensa del a rma de infan-
te r ía ha tomado resoluciones de imlpor-
tancia. 
No se ha disuelto la Junta de Estado 
Mayor. 
Se dice que, a pesar dejas noticias trans-
mitidas ayer asegurando que se h a b í a d i -
suleilto la Junta de defensa del Estado Ma-
yor , é s t a no se h a reunido, n i se ha dí -
suelte, n i ha ¡enviado Ta carta que se dijo 
a los jeifes y oficiales. 
, Un mensaje importante. 
Los jefes y ofioiales de i n f a n t e r í a resi-
dentes en Madr id han recibido di mensaje 
que la Junta de defensa, rile Barceftona, 
en t regó al (general Marina el d í a 1 de 
jumio. 
Comienza el rñenaaje exponiendo lasque-
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jas que e(l e jérci to tiene y que ihan obüiiga-
do a éste a donstituir las Juntas de de-
fensa. 
Se lamenta del ifavoritismo que reina 
para el otorgamiento de ascensos y con-
cesión de destinos. 
Manifiesta que iías J u n t a s í u n c i o n a n ú n i -
camente como medida para acabar con es-
te proceder, contra dli cual foitmula una 
ené rg i ca protesta. 
<(Por ú l t ima , vez—dice textuadmente el 
miensaje—, v dentro de la discipBlina, dos 
anhelos del"e jérc i to deben ser atendidos, 
y para ello ¡hacemos nuestras reelamaoio-
nes soliidarizando con Ha I n í a n t e r í a , la Ar-
tilliería y la Cabal ler ía .» 
Los anhelos se refieren al orden moral 
y a l económico, y los milHitares, ipara dar 
sat isfacción a estos anhelos y peticiones, 
concedieron un plazo de doce horas. 
A l depositar este mensaje, en. la Capita-
n ía genera! de Barodlona, el general Ma-
rina se creyó en el caso de consultar ur-
gifiitenienle" con d!' Gobierno, dada la gra-
vedad del asunto que se planteaba, y e 
eillo se debió el Consejo, de ministros an-
i xperado que se celebró el d í a 1, la supre-
sión de latf coniferepcias telefónicas y ílos 
graves ruimoreó icircuilados. 
La gravedad del documlento saltaba a 
pr imera vista, y eij éü Consejo se acordó 
disponer Oía libertad de los jefes y ofioiales 
a r res ía i los en iMontjuidh y la orden dada 
en igual sentiklo a. otras 'provincias espa-
ñolas . 
Habla el general Aguilera. 
BP ((Heraldo» de testa noche p u h ü c a unas 
declaraciones del minis t ro de la Guerra. 
Gonifía ell, genera! Aguilera en que flodos 
tos nuiiiitares p o n d r á n en sus manos las 
rpiejas y disgustos gue tengan, para re-
solver en just icia, 
Es .falso cuanto se quiere dormir respecto 
de! c a r á c t e r de las .Imitas de defensa, pues 
é s t a s no tiieiiien otro c a r á c t e r m á s que cor-
p.Hrutiyo. 
—Yo—dioe dll ministro—me he adelali-
tario a atender parte de las -demandas del 
ejército, prinai pal mente >en la cues t ión de 
oos destiTíois. 
E l ilea1! decreto pubMcatlo sobre este 
asunto, es anterüor a ios aoonteeimientos 
desarrollados, pues ustedes c o m p r e n d e r á n 
que una disposic ión de esta naturaieza no 
se lleva a cabo en dos d ías , dada su com-
plejidad. 
Tra ta de d i soulpár a sus antecesores en 
el (ministerio, de Ha (hierra . 
Se s ahe—te rminó diciendo—que y a en 
tiempo de los conservadores funcionaban 
algunas Juntas de defensa. 
¿En qué quedamos? 
A ú l t i m a hora ha asegurado e!l minis-
tro de la Guerra que era aierta lia disolu-
ción de la. Junta de defensa del Estado 
Mayor. 
Una conferencia. 
El presidente del Consejo y eiJ señor Da-
to iban donferenniado a ú l t i i na hora, aso-
g u r á ñ d o s é que se h a b í a n ocupado de la. 
cuest ión die los militares. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
II i i s lro alemi en el Brasil rcci sus pasaportes. 
U n m i l l ó n y m e d i o d e r u s o s a b a n d o n a n e l f r e n t e — E l g r a n d u q u e 
N i c o l á s h a s i d o e n c a r c e l a d o . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
•«En el vaille de /Putna rechazamios, oon 
sangrientas p é r d i d a s para el enemigo, un 
atajque 'iiumiano. 
Frente ita/liamn—Em lia reg ión de San 
Marcos, cerca de Goritzia, contlng/entes 
ausferiacois, mandados por a'!' c a p i t á n Son-
nwand, expulsaron, mediante un asalto, 
a la d ó t a f l ó n i ta i iana de u n a trinohera, 
capturando a 10 oficiales y 500 soldados, 
con cuatro ametralladoras. 
Escuadnilllas enieimigias h a n bombardea-
rlo Trieste y la r j g i ó n de I s t r ia . 
Una mujer y un miño, en Trieste, resul-
•uaron mucrlos. • * 
A l Sin- ríe Trieste se iban librarlo twnba-
tes aléreios. 
Frente Sinrieste).—No hay modií icadión.» 
COMUNICADO B E L G A 
E L HAVRE.—Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial: 
«Duranlte la, norihe delll 1 ail! 2 ríe j un io nos 
tiernos apoder í ido de un puesto de escudha 
allleunián al Norte de Steenstraete. 
Dmrante la jornada, las habituales accio-
nes de a r t i l l e r í a , espermlmente en el sector 
de Dixmnid(e.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
« L a hidha d'e artiiliería durante la t a r d é 
día ayer t u é muy activa. 
Ail final de lía jomada , ali Nordeste de 
Froüdeniont, el enemágo d ió uní ataque con-
t ra uno de huiestros salientes, 'logrando po-
ner ipile en elementos avanzados. 
E n el frente de las mesetas de Vauclerc 
y de Caliifornaa, d e s p u é s de los sangrieh-
tios combates de ayefr, los alemanes no .han 
renovado sus tentativas, molestando a 
nuestras posiciomies con v i v o bombardeo. 
En Ghampagne dimios un golpe de ma-
no sobre las trinaheras enemigas al Este 
de Tseton, cogiendo tres ametralladoras y 
julisioneros. 
Durante Illas jomadas del 2 y del 3, n ú e s -
Uros 'pilotos derr ibaron seis aviones y u n 
globo cautivo. 
Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s han des-
t ruádo otros ti^es aparatos. 
N ivos arvliadores, entre Jos cpie ñguraffi ferés 
ofioiales, ¡han sido' ihedlios prifitioneros. 
Aviones enemiigos Jian bombardeado la 
región de Dunkerqule, causando bastantes 
victimas en lia población r-áviil. 
L a explosión de Aubervillers. 
I 'ARIS.—Hay nuevos detalles r e í e ren -
t e í í a la explosión ríe un taller ule pirotee-
nia en Auherviillers. 
Se t ra taha de un taller a l servicio del 
minister io de da 'Guerra. 
Por causa de la exp los ión se produje-
i o n graudee incendios, ili/aciéndose enor-
mes irahajos por sofocarlos. 
Hasta aihora h a y cuaitro heridos, entre 
ellos el sú'bdito ing lés Ros&i. 
Las pérdida.s ascieniden a. 700.000 fran-
cos. 
Grandes inundaciones. 
ROE N I GS W i U S T E R H A U S E N S e Ihau 
desarrollado grandes inundaciones en la 
a l ta I t a l i a . 
Solamente en la reg ión de M i l á n h a n 
causado d a ñ o s por va lor de cien mi l lo-
nes de l iras. 
Las (líneas f é r r e a s h a n quedado inter-
ceptadas. 
Algunos pueblos han quedado sepulta-
docs najo e n o i m é s masas de agua. 
Todas las cosechas se h a n perdido. 
L a exportación prohibida. 
E L rPAiSO.-nEl presidente Carranza ha 
pnihiibido toda clase de exportaciones «a 
los Estados Unidos. 
Correo aéreo. 
KOEiNiK i SW" 11ST E B l BAJ iiSE N. —Cora u -
nican de ItáJife <fU'r' en breve se establece-
rá un correo a é r e o entre I t a l i a y Cer-
d e ñ a . 
Este wei vicio se eídiablece por ser in -
dispensable, dadas las diflculiades exis-
tentes para hacerlo por mar . 
Asamblea socialista. 
KEONIGSWUSTERHAUSEN.—Se ha 
celehrado en Leets una asamblea socia-
lista, a la que han concurr ido 1.100 af i -
liados. 
'Se a p r o b ó la resolución' de los eociadis-
tas rasos del desarme, por medio de u n a 
c a m p a ñ a pacifista sin anexiones n i i n -
demnizaciones. 
Incautación de buques. 
PARIS.—iComunican de Río Janeiro 
que todos ios buques auetroa lema nes sur-
tos en ios puertos de Santos y Río , lleva-
r á n idesde ahora el p a b e l l ó n del Brasi l . 
Se rán ilestimarlos aI tráfico eon los p a í -
ses aliados. 
E l embajador de Alemania en Brasil , se 
retira. 
BUENOS AIRES.—El embajador ale-
m á n en Brasil ha recihido los pasapoites, 
marcha rulo inmediatamente. 
Goleta danesa hundida. 
COPENHAGUE.—.En él Alt.lántico ha s i -
•do hund ida la goleta danesa «Freden» . 
Buque alemán a pique. 
LONDRES.—Un h u q u e - a l e m á n , de 1.500 
loneladas nhocó con una mina ni Sur del 
paso de Gedser, h u n d i é n d o s e . 
•La t r i p u l a c i ó n se sa lvó. 
L a agitación china. 
LON1 ¡H Fs.—La ag i t ac ión en China 
aumenta. 
Los mi l i t a res h a n formado en Sanghai 
un (iobierno provis ional . 
L a fraternización en las l íneas rusas. 
•KOENGSWUSTBRHiAiUSEN.-Comuni-
can de Retrogrado que el min i s t ro de la 
Guen-a, Kereuski, ha llegado a Kiew. 
Ha dado cuenta de que l a f r a t e rn i zac ión 
de las tropas heligerantes en el frente no 
ha 'tomado 'las proporciones que se cre-
yeron en un p r inc ip io . 
Agregó que la Asamblea constituyente 
no p o d r á reuninse antes d e l mes de d i -
cieraibre. 
Han desertado millón y medio de rusos. 
KOFAIGSWlUiSTERHAUSEN. —. El ge-
n e r a l í s i m o Alexeieff h a pronunciado un 
discurso en el que h a manifestado que 
ascienden a m i l l ó n y medio los soldados 
nisn.s que h a n desaparecido del fronte, 
r e t i r ándose en p e q u e ñ o s grupos. 
Agregó que urge la r e o r g a n i z a c i ó n de l 
ejérci to para imponer a l enemigo una 
paz honrosa. 
Conferencia regia. 
KOE ,N 11 i S\VUiSTERII¡AUS<EN. — A y e r 
ha marchado -el Rey de Dyianiarca a 
nhr i s t ian ia . 
C o n f e r e n c i a r á con el de Noruega. 
¿Violación de aguas noruegas? 
K O E N I GSWU STE R H A U S E N . — E I va-
por a l e m á n (cGesnan» h a sido atacado en 
la c ó á í a noruega por tres toiipederos i n -
gleses. 
El «Gesnan» fué hundido, s a l v á n d o s e su 
tr ipulación. . 
Es probable que el ataque se haya rea-
l izado.en aguas jurisdiccionales de No-
ruega, violando as í Ing la te r ra los t ra ta -
dos internacionales. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i taliano comunica"el siguiente par-
le of icial : 
«Al Este de Gori tz ia y en el Carso, Ipr 
cha de a r t i l l e r i a intensa hasta el mar , á l -
canzaniíio violencia e^jpecial en nuestras 
posiciones del monte de San Marcos 
El fuego enemigo ha sido conltrahatido 
y detenidos varios inientos di ' avance del 
enemigo. f 
En la pendiente occidental <le San Mar-
cos el enemigo logró penetrar eh ¿Kaes-
tras poisicion-.'s avan/*ldas. 
U n contraataque nuestro ohligó a re t i -
rarse a l enemigo, que de jó en nuestro 
poder 80 prisioneros, de ellos tres (Ricia-
les. 
L a ac t iv idad a é r e a ha sido intensa. 
Hemos derribado tres aparatos enemi-
gos.» 
El gran duque Nicolás . 
PARIS.—•Comunican de Petrogrado que 
ha sido encarcelado el g r a n duque Nico-
lás. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—E'l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Ejé rc i to del p r í n c i p e Ruperto.—La ac-
t ividad de los comíbátes a u m e n t ó ayer por 
la tarde en el canal de L a Basée y a am-
bos dados del Acarpa. 
Por la noche con t inuaron atacando los 
ingleses en Ullux y Lens, siguiendo in -
tensas las olas de fuego. 
En la mayor" parte del frente los ingle-
ses han sido rechazados. 
Ejérci to del kronprinz.—En el monte 
Invierno, movimiento de exploradores, a 
ra íz ríe los cuales y en luchas cuerpo a 
cuerpo hic imos 150 prisioneros y cogimos 
ló anietralladoras. 
Hoy, por la noche, nuestras c o m p a ñ í a s 
de, asalto p e n e t r a r ó n en una posiaión ene-
miga a! Noreste de Brage, cogiendo 100 
prigionleros y 15 ametra l ladorai» . 
Los avances de nuestros exploradores 
lian dad-a por resuiltado valiosas empresas. 
iE'jérdto del duque Alberto.—Nada i m -
portante que seña la r . 
Frente oriental .—Sin v a r i a c i ó n . 
Frente macedón ico .—Ataques de van-
guardias, favorables para los b ú l g a r o s , en 
Vardar, lago Doiran y e¡!; S t ruma .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo cpqnunioadó oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«En el frente occidental, la m a ñ a n a ha 
t raí kson rrido t r anq mi la. 
La lucha de a r t i l l e r í a volvió a ser, por 
la tarde, idxtremadamente 'violenta. 
En el resto del ifrente y en el oriental! y 
ba lkán ico , nada Importante que señalar."» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
•ado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
((Lucha de a r t i l l e r ía m u y 'violenta en la 
región a l Oeste de Braye . 
M(ás ai Este, en 'ta r eg ión de Craonne y 
en Ohevreux, el enemigo b o m b a r d e ó ,1a 
primera llínea .francesa. 
No ha habido 'combates de in fan te r í a . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
cilitado por el Gran Cuartel general del 
e jérc i to , inglés , dice lo siguiente: 
«Al Oeste y Sudoeste de Gheusy, iel terre-
no que cedimos al enemigo la noche del 
s á b a d o ifué reconquistado ayer. 
E n Ha reg ión del canal de La B a s s é e he-
mos rechazado un golpe .de mano dé! ene-
migo. 
•Hemios realizado con éxito un r a M en la 
reigión ríe Veimotles.» 
El transporte «Jawa», hundido. 
PARIS.—En el iMedi te r ráneo oriental," 
un suibmairino a l e m á n h a torpedeado y 
lunnrlido al transporte «Jawa» , pertene-
idente a la C o m p a ñ í a de M e n s a j e r í a s Ma-
r í t i m a s . 
Conduc ía 690 personas, habiendo des-
aparecido 36, iperteneoientes a la t r ipula-
ción y pasaje. 
Trece de los {¿hogados son solidados que 
i egresaban de Madagascar. 
Diez y oche mil toneladas hundidas. 
B E R L I N . (Oficial)—En la costa orien-
tal de I r landa, y a la salida 'riel canal de 
la Mancha, h a n sido hundidas 18.000 te-
ndidas. 
Ni los nombres n i el cargamento h a n po-
dio determinarse, porque los buques hun-
d:dos í o r m a b a n parte de u n convoy. 
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L a » hviolgas. 
Pequeños incidentes. 
E n las proximidades de la f á b r i c a de 
Altos Hornos ocurrieron durante ed. d í a de 
ayer algunos p e q u e ñ o s incidentes, provo-
cados por dos obreros huelignistas, y que 
no tuvieron, afortunadamente, donsecuen-
oias desagradables. 
•Por l a m a ñ a n a , u n grupo de mujeres 
detuvo a o t r a ^flue iba montada sobre un 
burro por las 'proximidades de l a f áb r i ca 
y , después de darla el con siguiente susto., 
na robaron u n a igallina que llevaba y apa-
learon brutalmente a l asno. 
Inmediatamente in te rv ino la Guardia ci-
v i l , y las allhorotadoras fueron detenidas, 
pasando a disposic ión dell Juzgado de ins-
t rucdión del Oeste, que in tervino en la cues-
tión, por considerarse el hecho como u n 
hurto. 
Después de haber prestado dec la rac ión 
fueron didhas mujeres puestas en libertad, 
a lias nueve de i a noche. 
Llegada de obreros. 
.Por la iHnea del f e r roca r r i l de Ontaneda, 
y prodadentes de este ú l t i m o punto, llega-
ron ayer tarde a Nueva M o n t a ñ a unos 60 
obreros, que ent raron a trabajar en la fá-
brica. 
Durante e l via je del convoy no o c u r r i ó 
n i n g ú n incidente, excepto Jo que p a s ó un 
.ki lómetro antes de llegar a Nueva Mon-
t a ñ a . 
U n grupo de unas seis u ocho mujeres 
intentaron acercarse a l a v í a en el mo-
m,ehto en que se acercaba el convoy, pa-
rando és te antes de l legar al! sitio donde 
se hal laba e|!l grupo. 
La b e n e m é r i t a In terv ino en seguida, di -
solviendo el ¡grupo, y ipasando el t ren sin 
m á s incidentes. 
.Por la inoohel ivueitaron al gobernador 
nivi l unios cuantos obreros, que comunica-
ron al gobernador su descontento por lo 
que les p a r e c í a atropellos cometidos por la 
Guardia c i v i l . 
El gobernador liles m a n i f e s t ó que no es-
taba enterado'de que h a y a habido nlng-ún 
atropello, y p romet ió enterarse ddl' asunto. 
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GUISANTES TREVIJANO 
t if ioial . 
Proparado? 
sin color ar-
En los e x á m e n e s y pruebas de fin de 
curso, que acabau de celebrarse en la Es-
cuela Norma l die Maestras, han obtenido 
;la nota de isobresaHiente en 
C O A R T O C U R S O 
U i t e r a t u r a . — S e ñ o r i t a s Auro ra Medrano, 
Cayetana Calvo y Concepción de la Sierra. 
.Quiímica.—Señoitil|as A u r o r a Medraino, 
Cayetaina Caivo y Gondeipción de la Sierra. 
Histoiiia C o n t e m p o r á n e a . — S e ñ o r i t a s Au-
rora iMedlrano, Cayetana Cal^o, Concep-
ción de la Sierra y M a r í a Sac r i s t án . 
E c o n o m í a Domjést ica.—Señori tas Auro-
r a iMjedrano, Cayetana Cailvo, Concepción 
de la Sierra y M a r í a 'MMlán 
Ampl iac ión de Geograf ía de E s p a ñ a -
S e ñ o r i t a s A u r o r a Medrano, Cayetana Cal-
vó y Conde(pción de la Sierra,. 
F ' r anoés .—Señor i t a s Aurora Medrano, 
Cayietana Calvo, Conciepción de 'la Sáei'ra 
y M a r í a Sac r i s t án . 
Peda igogía .—Señor i tas Aurora Medraaio 
Lagüína. Cay otan a Calvo, Concepción de la 
Sierra y M a r í a S a c r i s t á n . 
Derecho y Leg i s l ac ión .—Señor i t a s A u -
rora Medrano, Cayetana Calvo, Coucep-
oiión de i'a Sierra y Mar ía Sac r i s t án . 
TBlfCÉR CURSO 
Qédigraifía 11 n i ve r sa l—Sefioiü tas Mii c a e -
ta Ortiz, Delicias Ruiz y Mar ía Sahater. 
Algebra. .—Señori tas Mioaela Ortiz, De-
licias Ruiz, Mairía deQ Carmen Moheda y 
M a r í a Sahater. 
Hiistoria de llia E. Miodlerna.—Señoritas 
.Mi iela Ortliz, Delicias Ruiz y M a r í a Sa-
bater. 
F r a n c é s . — S e ñ o r i t a s Micaela Ortiz y Mia-
r í a Sahater. 
Hiistjo'ria N a t u r a l . — S e ñ o r i t a Micaela 
or t iz . 
G r a m á t i c a Gas te l l ana .—Señor i t a Mlicae-
Ha Ortiz. 
Labores .—Señor i t a s Micaela Ortiz, Ma-
r ía Mil lán , Delicias Ruiz y M a r í a ded1 Car-
ine n Mólleda. 
' Pedagag ía .—Señor i t a Micaela Ortiz. 
(.Se continuará.) 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Filias y fobias. 
BARCELONA, i.-^-Anoche oircujaba por 
la Bfimbla u n grup*(lutuiado de neutra-
listas, dando vivas a E s p a ñ a , cuando a i 
llegar a la Ramhila de las Flores se en-
con t ró con otro de aliados, que p r o r r u m -
pió en vivas a Francia , surgiendo una 
contienda, del a que resultaron varios 
contusos. 
Poco d e s p u é s , en la plaza Real, dondie 
todas las nodhes suetten armarse disputas 
entre al iadófl los y ge rmanóf i lo s , s u r g i ó 
una viioilénita, sonando varios disparos, 
sin consecuencias. 
Huho palüos y bofetadas a granel. 
Se practicaron tres detenciones. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
«AN F R A N f t i t e O . MUMKRO 1t 
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"Boletín Oficial" 
-Sumario del n ú m e r o de ayer: 
iParte oficia,!.—(Gobierno c i v i l : c i rcular 
paiiticipando ofrecimientos en vento, de 
¡ lá ta las , procedente de Valencia; déc la-
rac ión de Jos p r ó f u g o s 'die los Ayunta-
mientos que se citan.—Jefatura de Obras 
púb l i ca s : convocatoria para, peones ca-
m i n e r o s . — A y u d a n t í a de Mar ina de Cas-
tro U r d í a l e s : h a l l a z g o . — R e l a c i ó n nomi -
nal de las licencias de caza y uso de ar . 
mas 'expedidas durante e,l pasado .mes 
le m a y o . — S e c c i ó n admin i s t r a t iva de p r i -
mera e n s e ñ a n z a : relífción provisioinal de 
maiestros con servicios interinos que h a n 
soliditado ser incluidos en la lista de as-
pirantes p a r a servir escuelas in t e r ina -
mente.—Dastrito forestal de Santander: 
dedllndes. —I'rovidenci ias judiciales.— 
Anuncios oficiales. 
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D E M O G R A F I A NACIONAL 
fu 24 proÉciasispañiiiaii Imii 
I 
Resulta siempre linteresante estudiar líos 
•muiros que, procedentes del « Ins t i t u to 
Geográfico y Estadís t ico», a, propósi to del 
moviiniento nacional de la poblac ión de 
E s p a ñ a se publican en la «Gaceta». 
De ta|ll leistudio se deducen consecuencias 
muy úti les, puesto que oon ellas se puede 
llegar a un buen conocinnientto de las con-
diciones h ig i én icas de cada 'región ; vién-
dose ifácilmente a d e m á s que, relacionando 
estas es t ad í s t i cas con Día de matrimonios, 
v e n d r í a m o s en oaniocimiento de un coefi-
ciente probable de lla rn.ora.liidarl dé cada 
provincia. 
C o n c r e t á n d o n o s al aspecto meramente 
h ig ién ico y de salabridad, hemos de seña -
lar las iprovincias en que las defunci uies 
exceden a ülos nacimientos; pues de ello 
puede venir el anáMsis de los causas de 
asa deploraülle y lenta despoblación. 
De la ú l t i m a es tad ís t i ca publicada en 
lia «Gaceta», crirrespondiente a l p róx imo 
pasado mes de marzo, entresacamos los 
siguientes interesantes datos: 
En Alllava hubo en ese per íodo de tiem-
po 59 nacimientos por 75 defunciones; ten 
Alicante, 14-6 por 155; en Avi la . 29 por 
34; en Badajoz, 75 por 85; en Baleares 
(Palma de Mallorca), 104 por 131; en Bar-
celona, 1.301 por 1.634; en Burgos, 100 
por 104; en ('.áceres, 43 por 52; en Cád'iz, 
177 por 185; en Ciudad Reall, 49 por 54; 
ail Geirona, 25 por 59; en Granada, 172 
por 194; en Huesca, 25 por 35; -en I ^ r i d a , 
53 por 54: en Lugo. 70 por 77; en Palen-
•ia, 64 por 75; en Salamanca,-77 por 101; 
en' Santander, VOS ip,\i' 237: en Sevilla, 
443 por 531; en TarragMaia, 31 por 54; en 
Toledo, 58 por 64; en Valencia, 493 por 
564; len Valladolid, 203 por 209, y en Za-
mora, 49 por 56. 
De lo •cual resulltá que en 24 provincias 
e spaño las , as decir, en lia mi tad de Espa-
ña , se \regi|stran m á s ulafunoiones que 
nacimientos, debiendo hacer observar al 
niLsiiio tiempo que este heiciho lo hemos, 
visto repelido aaai sienq>re en las mismas 
provincias, en a¡!iguna.s dé las que el des-
niivel es verdailerainente im|portante: A l i -
caaíte, Barceíona, , Sallíunanca,, Sevilla y 
Valeoida, especialmente. 
No hacemos m á s que consignar el caso, 
que, a nuestro modo de ver, es digno de 
ser conocido y de que se pusiera el reme-
dio conveniente si de su estudio resultara 
remediable, que por nuestra parte cree-
mos s iñderamente que puede serlo, y ade-
niíls que sd r ía lógioo y ra cu mal procu-
rar reí ule diario. 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tuoureal en el Sardinero: MIRAMAR 
tervlele & la oarta y per «ublertoa 
HAHÍTAClONfes 
Dr. F. de la Torre. 
I8TOMAGO, INTESTINO. HIGADO 
, Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Iratulta a los pobres lunes, mlóreelas y 
viernes, i e nueve a diez. 
«aM ^BAMOIOOO. MUMVSO i . •-• 
Venancio Vázquez. 
Marrons Glacées. 
P L A Z A VIEJA. NUMERO 4 
Vega Laméra. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.a—Te!. 788 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
leí doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
K.xcepto domlnRos y días y feativoa 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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<3 i* a n xi r t i el o el e IBt O I* ^ B L ]>ir O ̂  con fe c c i on de 1 a C a s a 
Bonitas BLUSAS DE VUELA, desde 6 pesetas—JIJEOOS D E CAMA, mantelerías, toalla?, colchas, etc.—GENEROS D E PU^TO-Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS-^rt^ 
velos, guantes y faldas bajeras—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATVSTAS, céfiros, PERCALES 
S o ^ m a f l » a r e l a r » ® SEA 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, serie B, a 91,70: serie C, 
a 91,70. 
G a r p e í a s provlsionalles, e m i s i ó n 1917. 
serie A, a 90,35; serie B , a 90,40; serie C, 
a 90,35; en diferentes series, a 90,40. 
Cxtejiior estamip'illado, a 82,80. 
ACCIONES 
Qiédi td 'Je la Unlun Minera, a 280. 
l-Vn-oearriles dol Norte de E s p a ñ a , a 
330 y 331.. • 
Naviera Sota y Azmar, a 1.960, 1.965, 
1.970, 1.975, 1.970 y 1.965 pesetas, fin co-
rrientte; 1.940, .1.945, 1.950, 1.951 y 1.950, 
contado, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.045 y "2.050, 
fin de raes; 2.075, fin corrienlte; 2.025, 2.020. 
2.015 y 2.020, eontado, de l d ía . 
' M a r í t i m a Un ión , a 1.625, 1.630, 1.635 y 
l.OiO, fin corraeinlte, con piJima de 60 p'ese-
tas; 1.610, contado, ictól d í a . 
iNanfieira Vascongada, a 795 y 800. 
Naviera Batíhi, a 1.860 y 1.890, fin co-
n i i ' i i te; 1.90O, fin corriente, con p r imas de 
80 y 75 pesetas; 1.880, contado, del d ía . 
Naviera O laza m i , a 1:500. 
Vasco Cantaibrica de Navearnción, a 970 
jr 980. 
Naviera. Anrreu-á. a 825, 815, 820, 815 v 
825. 
11 uiroeiécitriica Itoérdlca, a 900. 
Electra de Cartagena, a 142 por 100. 
Basconda, a 020 peseltas. 
Altos Hoimos de Vizcaya, a 335 por 100. 
- Resinera E s p a ñ o l a , a. 225 y 223 pesetas. 
Duro F é l g ü e r a , a 145 por 100. 
Explosivos, a 263 po r 100. 
? OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 80 por 100. 
ALsasua, a 88,20 por 100. 
Eleotra de Viesgo, a 99,50 por 100. 
Tudela a Bilbao, a 76,50 pon- 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
LomMtres cheq-ne, a 20,80. 
Colegio de Corredores de Contercio 
de Santander. 
Aociones G o m p a ñ í a Santanderina de 
Na/veigaCión, 43 'acciones, a 850 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , snn,cé-
dula, a 95 por 100; ipesetas 2.500. 
Idem i d . Abastecimiento de Aguas, a 
138 por 100; pesetas 2.500. • 
AmortizabOie 5 por 100, á 92,05 por 100 : 
pesetas 4.000. 
-Idenn i d . id . , en icarpetas, a 90,75 por 
100; peaeitas 58.000. 
In te r ior 4 par 100, a 75,30, 75,50 y 75,̂ 35 
pur 100; piasetas 28.700. 
Obligaciones fer rocar r i l de Alar a San-
tander, a 104 por 100; ¡pesetas 10.925. 
Idem i d . de Barcellona a Alsasua, a 88 
por 100; ipesetas 25.000. 
Idem id . Norte E s p a ñ a , priiiiinra i i ipo-
teca, a 63,90 y 63,95 por 100 ; peseitas 
75.000. 
Bonos Consti-uctora Naval , G por' 100: 
a l O i fjor 100; pesetas 30.000. 
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Sección márítima. 
Hallazgo.—El vapor pesquero « J u a n i -
to», de Castro Urdiales, ha encontrado 
a l a a i t n r a de P iun ía de Rabanal, un b i -
dón de tóerro, con éter , en cantidad de 
250 kilos. 
Presentaoionies.—Se tatereski da [presen-
bación en esta Com'an'd.ancia de Mar in : ! 
dte J o s é Torre Fresno, para darle audien-
cia ins/truictirva en expediente de prófugo 
que se vieaie linatmyanido a l i n ser ¡pío 
Bernaibé VeJa Fier ro . 
—Tamibién m Interesa Ja p r e s e n t a c i ó n 
en esta Comandancia de M a r i n a de don 
Carlos A g u s t í n sSerrano Cióme/, vecino de 
esta capitaJ, pa ra hacerle entrega de unos 
documentos., 
—(Con obje'to 'de jprestar 'docla.taclón 
acerca de las 'iesiones que sufr ió en B i l -
bao, delberá pirie se otarse en l a Gama nda l i -
cúa de Santander Auastapio P é r e / Rniz. 
E l «Bustamamte».—Con objeto de pasar 
Ja noche, e n t r ó ayer en el puerto el raza-
taripedero españiol («Bustamante» . 
E l «Carolina E . do Pérez» A las ~ 
y miedla de :1a tarde sal ió ayer, para. Ha-
bana, e l -vapor de esta, mafr íeu la ((Caro-
l i n a ' E . de Pérez» , conldwiendo 590 tone-
ladas de carga geineral. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De • Madrid,—Pei-sislencia del Levante 
en el Estrecho. 
Semáforo. 
Venitoliina flojiita. d f l cuarto cuadrante, 
marejadiilla del Noroeste. 
Mareas. 
P.leamaires: -A las 2,58 m . y 5,20 t. 
Bajamares: A las*9,17 m . y 9,38 n. 
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[scuela IrnMal ie SailiSir. 
(CONCLUSIÓN.) 
Enseñanza oficial nocturna 
de prácticos industriales. 
Nociones de Ciencias F í s i cas , Q u í m i c a s 
y Naturales.—Don José ele la Torre Alí-
sente (premio por oiposición). 
Dibujo Geométa-ico (primer curso).—Don 
Luis Sol ís F e r n á n d e z (premio por oposi-
ción), don Antonio Casuso Revilla don Ce-
sá r eo 'Peña G a r c í a y don Antonio Salcedo 
Beci. 
Dibujo Geomét r i co (segundo curso).— 
Don José de la Torre Alísente (premio por 
oposición) , don J e sús Alzaga G a r c í a y don 
A g u s t í n Ta lón Paramio. 
Ar i tmé t i ca y AJgebra y Geomet r í a .—Don 
Luis Delgado Torres y don Ensebio Casuso 
(premios por oposición) . 
Enseñanza libre profesio-
nal.—Curso 1916-17. 
AritmiStioa y AUgebra.—Don Narciso Me-
rino López. 
iGeometría plana y del espacio.—Don 
Narciso Merino López. 
T r i g o n o m e t r í a y Topograf ía .—Don Fran-
cisco Odriozola Díaz. 
Ampl iac ión de Matemát i cas .—Don Fran-
cisco Odriozolla Díaz y don Enrique Labor-
de Werlinden. 
iMeoánica General;.—Don Manuel Lagu-
ni l la Blanco y don Enrique Laborde Wer-
linden. 
Dibujo G e o m é t r i c o {segundo curso).— 
Don Enrique Laborde Werl inden. 
'Geometlna Descriptiva.—Don Francisco 
Odriozola Díaz, don Carlos Moya Vi l l a , 
don Enrique Laborde WeilMnden y don 
F, ancisco iPagazanotundua. 
Mecanismos y M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . 
Don Manut l LagunLlla Blanco y don Gni-
Itenuo Laborde Werlinden. 
Me ártica aplicada.—Don Guillermo La-
borde Werlanden. 
iMotores.—Don Manuel Laguni l l a Blan-
co y don Gui l lermo Laborde Werl inden. 
Dibujó industr ia l (segundo curso).—Don 
Guil lermo Laborde Werl inden. 
E c o n o m í a y Legis lación Industr ial .—Don 
Severo P e ñ a l v e r Fuentes y don Guillor-
mo Laborde Werl inden. 
'Geografía Industr ial .—Don Narciso Me-
rino López y don Guillermo Laborde Wer-
linden. . • 
Nnrinnes de Ciencias F í s i cas , Qu ímicas 
y Naturales y F í s i ca GeneraL.-^Don Enlri-
que Laborde 'Werl inden. 
Termotecnia.—Don Guillermo Laborde 
Werl inden. 
GARGANTA, NARIZ Y 01808 
M'5WÍÍM Hútex , is.—Santander. 
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Vicia relis:'osa. 
S i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
F U E R T A L A . S I E J R J t t A , 1 LUTOS EN OCHO HORAS 
Sanloral de hoy.—Santos Bonifacio, 
ob.; Sancho, Z-enaidíi, Cir io, Valeria, 
Maiv ia , DMmteo , ob.; Murencio, J u l i á n , 
Ciiriaro, N'icnnor, inris. 
Santoral de mañana.— ¡Santos Norber, 
to, ob., IVI,.; Felipe, de.J lArtemio, Cándi -
da, Paulina, mrs . ; Claudio, Juan, Eus-
torgo, obs. Alejandro, obs.; Amancio, 
m á r t i r e s . 
'Coimk'iiza la novena del Corazón de 
.1 i'SUS. 
Novena efe San Antonio, en 
San Francisco. 
Coniienwirá hoy, -día 5, termiilmando el 
13, hesita del i lus t re taumaturgo, 
' Todos 'los 'días, a l á s sitíete y media de 
la. mí iña r i a , -mi i sa rezada en el a l ta r del 
Santo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
sieniio on i}a del ú l t imo d í a la c o m u n i ó n 
general. 
P o r la tantíie, a las e>iete. después de "¡a 
E.stnx?^ón y Rosario, ejei'cicio de l a niove-
na, mu. cántáicps y c a m i ó n todos ÍOLS d í a s , 
tcnnuinifiTido cóii los gov.ns del Santo. 
Ej ú l t imo d í a se d a r á a adorar l a re l i -
quia en la función de Ja tarde y a las diez 
de Ja m a ñ a n a ee c e l e b r a r á misa solemme. 
Los « u n i o n e s e s t á n a maigo del reve-
rendo Padre Baltasar de Lodares, guar-
iliáu del convento de Capuchinos de Ba-
surto. 
L a novena del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia 
titular do esta ciudad. 
Comcnz.ará m a ñ a n a y ee c e l e b r a r á con 
la soilemnidad de 1-o.sl.iiiubrf!, 
Puir la m a ñ a n a , a las seis menos cuar-
to, p r e d ' i c a r á el reverendo Padre director 
de la. P í a Un ión .del Sagrado Corazón die 
J e s ú s y del Apostolado de la l)|-ari(úi. Por 
la'la-j 'de, a las seif? y media, ip red icará 
&] ro\i'vm(k> Ikidre I'Dlicaupo Salivador. 
Toliio© los d í a s de la novena h a b r á misa 
de coanun ión general, a las siete y media, 
en que c o m u l g a r á n los snoins de ambas 
Asoi iaciones, s e g ú n el orden que sean 
designados. L a miea se a p l i c a r á po r los 
©ocios vivos y diifunitos. Por la .tarde, des-
p u é s de la novena, se impondírá todos los 
d í a s td escaipulario del Sagrado Coray-ón. 
Secunid ando los deseos del Papa, las 
Asociar-iones de la P í a Unión y del Apos-
tolado de la Orac ión h a n acordado consa-
g r a r todos sus cultos religiosos de este 
mes, y en especiail los de l a novena y el 
di,! de la fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , pora, impetran de le bondad div ina , 
•poir intercesióní de la Sant ís lmia V l i ^ e n , 
H pronito restableciimiiiMito de la paz. 
Kn ios leuJtos de ila novena, por l a tar-
de, iiodos los bancos de la nave'.central, 
d'esd'e la mi tad de la iglesda hacia la puer-
ta de salida, quedan reservados exciusi-
\,imente p a m los caballeros. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Accidente desgraciado. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, el 
gua rd i a mun ic ipa l de serviicio en la calle 
de Miéndey. Núfiez, fué irequerido p a r a que 
•se presenlase en Ja casa n ú m e r o 3 de la 
calle de Cádiz, en donde, a l 'parecer, ¡ha-
bía ocurr ido a l g ú n suceso'desagradable. 
Inmediia ta mente se t r a s l a d ó a l lugar i n -
diicado.e! funciOntario de l a autor idad, y 
una vez que sub ió a l pifio segundo de d i -
dha casa, donde vive d o ñ a Dorotea Buiz, 
esta s e ñ o r a le infoaimó de que h a c í a unos 
momentos, a un h u é s p e d que t e n í a desde 
anieayer en eu casa, se le h a b í a dispara-
rlo un t i ro en el max'i lar dé recho . 
E,l g u a r d i a d ió seguidaimenite conoci-
mieruto del caso al Jmgado de guaddia, 
qane lo era el del distnito del Es tó , el cual 
se p e r s o n ó en la c^usa de la calle de Cá-
diz, encontránidioise con que el her ido se 
hedlaba en. estado .muy gra.ve, por lo que, 
sin p é r d i d a de tiempo, fué Itrasiladado en 
una cami l l a al Jiospital de San Rafael. 
E l Juzgado inst i iuyó das oportunas d i l i -
gencias, tomando declairaoión a la d u e ñ a 
del ipiso, y ipoco d e s p u é s se t r a s l a d ó t am-
bién a l hospital , por ver s i p o d í a tomar 
d e c l a r a c i ó n al herido, pero no fué 'posi-
ble. 
• Robo de zinc, carrera de 
guardias y dos pájaros que 
se esfuman. 
A lias cuatro y media de l a madrugada 
de ayer, el guard ia de servicáo en La calle 
de 'Calderón, notló que de Ja plaza del Cua-
dro s a l í a n corriendo hacia aquella calle 
cuatro hoanlbres, que a l veirle a r ro j a ron al 
suelo una pJanciha grande de zinc, ar ran-
icada del urinair io existente en ci tada 
pllaza. 
E l gua rd i a V i d a l M a r u r i , que es, sin 
duda alguna, uno de los guardias que 
m á s corren de toda Ja Carporacuón, y que 
tiene una resistencia -pulmonar que pa-
r a sí ila quis ieran algunos que van a pa-
sar temporadas a Reinosa, conMó tras loa 
cuatro p á j a r o s , que calle adelante-mair-
ohaban como gamos. 
En Ja calle de Casimiro Sá inz se unie-
ron a l guardia mencionado sus c o m p a ñ e -
ros iQlemenlte O r e ñ a , Rufino Palaoio y 
Angelí Mar t í nez , los cuales ayudaron en 
la p e r s e c u c i ó n a Vida l Mamuni, y por la 
caJle de Juan 'de ila Cosa, A vencida de la 
Reina Victoria , etc., etc., corr ieron d e t r á s 
de Jos rateros 'como unos desesperados: 
pero ignoraban tos guardias menciona-
dos que los ladnonzueJos que ayer, des-
p u é s de haber andado "sus buenos dos-
cientos y pico k i lómet ros , lograron alcan-
zar ihaciendo "un verdadero <dour de for-
cé», o ilo que es lo mismo, una verdadera 
id iombrada» , se dediican couil especial cu i -
da dn y a t enc ión a dos coisas—Jas dos ú n i -
cas a que se dedican en su v ida de ladro-
nes—: a robar zinc y a correr delante de 
los gua rd i a^ s, 
Al f in, t ras grandes esfuerzos, como an-
tes denimos los guardias lograron dete-
ner, cerca de la Magdalena, a los cono-
ol ¡OS rateros Francisco Ortega, de diez y 
siete, a ñ o s , y Enii'ique Expósi to , de tre-
ce, qne eran tíos que, on u n i ó n de otros 
dos que desaparecieron rauda y velozmen-
te, d i s ipándose entre ilas nieblas m a ñ a n e -
ras—¿hace?—, se h a b í a n aipoderado del 
pedazo de zinlc del u r i n a r i o mencionado. 
Dos nrteros fueion conducidos a 'la Ins-
peivióu de V'igíJan.-da, de donde pasaron 
a la cárce l . 
Farol roto. 
Ayer fué denunciado un hombre l lama-
ndo Federico 'Cuisasola, que guiaba u n ca-
r ro de bueyes por la calle de Castilla, cho-
cando contra un farol defl. a lumbrado p ú -
blico, e l cuaJ q u e d ó destrozado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En Ja. Po l i c l ín i ca i n s t a ü a d a en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron aéisltlidas ayer 
46 personáis . 
Niña atropellada. 
E n Ja carretera de Peñaca^ t i l l o fué 
atropellada ayer tarde por u n auto una 
n i ñ a de corta edad. 
Afortunadamente, l a n i ñ a sóilo sufr ió 
unas p e q u e ñ a s lesionas, siendo asistida 
conivenientemente p o r un m é d i c o de aque-
lla Jocalidad, 
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Ainodlie llegó a esta ciudad el director 
de l a Sociedad Españo ' l a Ginkens, quien 
viene a e f e c t ú a r ante, das autoridades y 
p ú b l i c o interesado demostraciones <le La 
utiilidad y eficacia de los ' flotadores do 
aquella Casa. 
Esperamos que a dichas ptruebas—cuyo 
d í a y h o r a almuniciaremos oportunamen-
te—serán) m u y curiosas e interesantes. 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ns 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e o u t a r á hoy Ha chanda mun ic ipa l , de 
ocho a diez de l a noche: 
Reuma ciatlcariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura.. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
«AngeliUlo», pasodoble.—Lope. 
((Recuerdos de Ardhena» , capricho.— 
AI vairez. 
(cLa Gi ra lda» , obertura.—Adam. 
«Escenas and 'aJuzas», s u i t e . — N ú m e r o 
Í, Bolero. N ú m e r o 2, Polo gitano. N ú m e -
ro 3, Mardha, saeta, p roces ión . N ú m e r o 
• i . Zapateado.—Rre'tón. 
((Exqu'ise», vals.—TJeuri Oraciel . 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada verano. In -
formes, paseo de Menéndez Pelayo, 6. 
tercero izquierda. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale d t 
lo corriente en presentación, elegancia \ 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Manuel Molina.—Estle joven diestro 
santanderlno ha filmado ayer m á s con-
tratos qiue 'un torero de segunda fl)la en 
todo el año . Todas son pa ra Villaverde 
de Pontones, donde, como v e r á el lector, 
hay m á s festejos t a u n i ñ o s que en el mis-
mo Maldlrid. 
Las «ecorridas)) eisorituradas p o r el jo-
ven paisano tienen Jas fechas siguientes: 
13, 29 y 30 de j u n i o ; 2, 3 y 7 de j u l i o , y 
15 y l(í de agosto. 
Champagne 
BÉNÉZET 
Es bueno y barato: Pídase 
en F o n d a s , H o t e l e s , 
T? esta ii r a nts y t ien-
da s de n l t r a m a r i n o s . 
Matadero.—Romaneo del d í a 3: Resefi 
mayores, 20; menores, 17; ki logramos. 
4.021. 
Cerdos, 9; kilogramos, 885. 
Corderos, 157; ki logramos, 477. 
Romaneo deil d i a 4: Reses mayores, 13; 
menores, 13; kilogramos, 3.074. 
Corderos, 14; ki logramos, 46. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma Ingle 
sa y española. 
E l mejor desinfectante m i c r ó b i c i d a co-
nocido hasta hoy. Para Agr i cu l tu ra , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
en 25.000 pesetas hermoso hotel amuebla-
do, con jardines, huerta, etc., etc. Ruala-
sal, 10, 1.° 
prometen a ponier u ^ 
tor idad la cantidad (|-'' v ( 
cien k i los sobre vas:fu," 
(•*• r incuenta , " - • 'os oiejj k j 
que <*H estime '-nnveai JNI 
prov íno la s , al preoin : I 
Cae  kilos 
Cié c i  
t,ratánd<)S<-' do la ipa ta t^a 
Santande.- y SÍUII ^ . H 
mayo ú l t imo cr, adel^, ' ' ^ 
Federación looai^TT" 
ras.—«e convoca para , 0íietí 
mediia, a las Juntas 
g r a n esta F e d e r a c ^ 1 ^ 1 ^ 
asuntos do inuoha lirap,,,.^' 
Sociedad Tipográfi 
celebrara jun ta gene,,.',! ^ 
hoy, martes, a las seis y ¿ 
de, pa ra t ra ta r de fla i » í ^ § 
nos. 
Colegio Oficialjíj 
Decretada Ja colegiaa¡¿, u 
convoca a todos los méáfa ^ 
cia para la juma gemTl'; 
e l 6 del corriente, a las c i S 
en la C á m a r a de Coaierc^ 
iV. Polancn. c^ 
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Los espectácl 
""SALON P R A D E R A ^ 
siete y media de la tarde m 
de la noche. 
Las artistas Carmela Salón] 
y ©1 caricaturista Arafel 
Sal de Torrej 
Se (halla dieiscargando en s¡ 
por ((Cabo Corona» el cargam 
duoe para don A.kvaim Flór»] 
B a n c o Merci 




Caja y Banco de EspañaJ 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de críidito coa 
-tía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de administración .... 
Cuenta transitoria 




En custodia 152.619.465,! 
En garan t í a lt.296.5M,l 
Deslinde de monte.—Se 'ha d e c l a r á d o 
en estado de deslinde el m o n t é denomi-
nado «Dehesa y RuipiJa», n ú m e r o 356 del 
c a t á l o g o de los de u t i l i d a d p ú b l i c a de es-
ta provincia , perteneciente a los pueblos 
de CoMcillos y Mercadal, del Ayunta-
miento de Cartes, surtiendo desde Ja 
misma la p r o h i b i c i ó n de cortas a que se 
refiere el a r t í c u l o 41 del reglamento c i -
tado. 
L a patata temprana.—El selíóT Gober-
nador c i v i l de Valencia pa r t i c ipa que los 
agricultores de aquella p rov inc ia se com-
Pólizas constituidas con gi-̂  
rantia de flnuas 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedoras 
Acreedores por cupones 
amortizaciones 
Efectos á pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancia? 
Caja de Ahorros -
Acreedores por va-




D e valores e n 
custodia mmm 
D e valores en _,fllJ 





El director, Felipe 
EUXIR ESI 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo, porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Goavalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I>e ventas Pérez del IMolino y C ' 
y fin todA.* las farmacia« y drogrueria». 
« x L a H i s p a n o - S u i z a : - : I 
8~iO M . * 
| S "> Ét. ( M ^ ó B S Q .Oiez y seis vAlvixlas. Q 
| R O M B O Y A L V E A R | 
f PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. - SANTANDER Q 
Compañía Trasmediterránea 
V A P O R E S P E C A B O T A J E 
E l d í a 5 del actual llegiará a este pnerto 
el vapor 
A T^ A O O IV 
en váaje de Barcelona y escalas. 
S a l d r á (Mcho d ía en servicio de cabota-
je para loe puertos del l i to ra l . Para ín-
formee, sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n jbdestro y Rodríg-uez, ta-
ller de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruaraa-
yor, 15, bajo. 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a O.ro K i m 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -;- rectamente del -:- -:-
flolfl-fiafiise CiSmillS 
CALDERON número Si-Teléfono número 843 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
I N G L E S E S T U D I E 
I. puede ap r f nder a leer, r.s 
críh/r y frabló' el ing lés c ó r r e t 
tanieme en hrc^e l iempo. 
clones parl icnlares á p r c c i ü b 
n i ó d i í o s 
BUNC\.6. S a l ó n de""U CARPETA 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Patern ína . 
Depósito: Santa Clara. 11. teléfono. 750 
Se sirve ^ domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domloilio.—Teléfono 668. 
Callista de la Real Casa, con ejeroicio. 
Opera a dom|c i l ¡p , de ocho a una, y en 
sij gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avieos: Ve-
laacc. 11. I.0—Teléfono 419. 
RestaAranfElCantóbrrco7, 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
¡RlaJto del 'diía: Filetes de cerdo a l a 
Robert. 
Lejía LA ARAG) 
(es la marca pre^^j1 vVií 
Al comprarla PIDAS0ERAL|1 
P E R F U M E S CASAFLü" 
D E L OAMPO). 
quetes y «luncb». ^ 
Sucursal en la t e n ^ 
Q A R C I A 
SAN F R A ^ 
Pas te l er ía y 
.Postre del 





•flfrüie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, coa luna de primera, a menos de 1 0 0 pesetas Sillas modernistaí', a menos .de 3 pesetas 
Cama y j e ^ n , desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 1 0 0 más baratos que las peores que se venden. 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 Manuel L e a l t a d , 2, c l u p l i c . ( f r e n t e a P r e s m a n e s ) I W I H I I •HVXIIIBBI (debajo del holel \?da. Redón 
Casa especial en medias, calcetines monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
fumar más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 




LOSAS CURACIONES OISPEPS^ 
i 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santandei" el va/por 
M. L. VILLA VERDE 
admitiendo pasaje con destino-a Cádiz para tran-sbordar all í $1 
Reina Victoria Eugenia 
ds la miBina Compañlc.;, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
nea 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de junio s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia ; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 dr impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m t ¡ n a c i ó n con el fer rucar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
-PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas-clases para CQL'ON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la m i s m a . C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas,, m á s 7,50 de i m p ú e s t o s . 
"Vapores c o r r e o s enpafloles 
toa l i a m n a ! tok el I r l e i h m si Brasil y Ría de la Piala 
Hacia el 16 de junio s a l d r á de Santander el vapor 
v i - j E o n s r "XIII 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de ¡odas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HNOS DE 
AKQEL PEREZ Y COMPAÑIA.-Muaíle. 36—Teléfono número 63. 
|miCI0S JB Li GOMPASÍA TRASATIiNTl 
MIA OK BUENOS AIREO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regrenr. 
ÍMde Buenos Aires el-día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NBWYORK, CUBA MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el la, 
para New York, Haban-x. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el Í7 y d* 
aabana el 30 de cada roas. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1», de Gijón el 10 ? 
M Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 18 y de- Habana a: 
" dec da mes. para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
rae Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d? 
tofri Puert0 Rico> Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao. Puer íc 
[swwio j La Guayra. Se admite pasaje y cargt con transbordo u&r* VíraoruK. Tar 
Pl«o. y paírtoj del PaoíBco. 
Ufe LEM1A DB FILIPINAS 
Una salida cada U áíaa arrancando de Barcplona uar» por>-s>lá. «ue». Coiomb , 
«ñora y Manila. LINEA DB FERNANDO POO (ato!1?0 mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4. dr 
jj*^* ei 7, para Tánger, Casablaiv;a, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
^ar Tenerife, San tá Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
«wgreso de Fernando Póo el 8, haciendo tas escalas de Canarias y de la Ptofnrala ««oedM an el viaJe i9 1(ja 
LINEA BRASIL-PLATA 
« ü t o í l v A 1 ? 0 mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia. Vigo y Lisboa (ía 
n o l ' d i rn Para RÍ0 ,aueiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vta 
O ' i iot v , 8 1 " 8 5 0 desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lis 
^ | • 'igo, CoruQa. Gijón; Santander y Bubao. 
811 la0^^01"65 admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qu'.í 
52 iUlatart Paflla (ia aloíamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado tit 
00 8ervico. Todos loa vapores Wenen telegrafía sin hilos. 
Pompas U r e s de IKCEL BLINCO 
V e l a s c o r S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
C!^:S-r^genc^a t*ene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
^ toiico, Socieclad. J P ó s t u m a y M u t i l a lida-d. 
l>óft^rista9 ^ servicio con el H o s p i t a l , O a s a de Ebí-
Para t rOSi^Casa aeí 0 a r i ¿ u * d Coche furgón automóvil 
iSf- ^ ê cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^ebrpa y tô 0 0̂ concerniente a este ramo :-: Cocnes f ú -
y estufas, así como servicio más modesto. 
E R V I C I O p E H M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
. 5 ^ L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o í B 
•h!**^* ¿ r a l r i l a* C0Uüce P*1* la cabeza. Impide la caída .del pelo j ie ha 
C ̂ oso y fiov^K?am-nte' P01"^6 destruye la caspa que atacaba la raíz, resultandp 
|l(:i¿ft,1Qque súl / rai1 Preci030 preparado debía presidir siempre todo buen toca 
llt'tos tan ÍMO 86 por 10 ^ --nnoseael cabillo, praaclndiendo da las útmét V \ T 
' ? ^ ó s *J ^ « « ^ « D í e la a t r a c a n . 
" Vi ---c: ífc « 7 paoítta Lá S í lqnna Indica el modo da aaarlo. 
LEED m m, Emum r am 
.^ecomendiamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c -
te r» , ((El Alhorro», «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de u n joven a l -
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r í a l a s » y «Vida de Jorge Step'henson»;* 
son ochó hermosos l ibros que deben ser constaihtemente le ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. ' 
Dos de estas obr^s, «El Deber» y «El C a r á c t e r » , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición e c o n ó m i c a de 1,50 PESETAS ejemplar. Las. d e m á s 
obras se venden a¡l precio de 1,50 p é s e l a s , e n c u a d e r n a d í i s , en la l ib r e r í a « L a Car-
peta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediairte el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certificado. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
iel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a . la frontera portuguesa y 
>tra8 Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dal 
instado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación - nacionales y car-
ranjeras. Declarados similares al Cardlíf cor el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fr&}íue-j..--TAB4omersdoe.- -Cok para, qsos 5)64»-
•"«rglcoi y domésticos 
*?&ganc« los padidos a 
iJr's»u. b bis. BARCELONA, o a sos agentes-, en MADRID, don Ramón Topen, M U t 
IO M I . IC— SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —TiUON j AVI 
LES. agente* de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
p 9 T i otros i : : formes y precios dirigirse a las o í c iñas da la 
I W * i 
I M P í P - T i 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E i R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y Q U E SÉ D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS . . . ^AIS Y E X T R A N J E R O 
• E S P A C H O : Amóa Escalante, n ú m . 4.- . e»e'fvno. 8-23.—FABRICA: Cervantee. 11. 
E l J — COMPAÑIA ANONIMA D I SEGUROS : MADRID.—(Fundada al afto 1101.) i-
Capital suscripto Pesetas 1.000.008 
Desembolsado i 950 006 
Siniestros pagados desde la fündacíóa de ̂  Ccoópar 
ñla hasta el 31 de diciembre de 1913 4 — 48.767.696,86 
-taMirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales putrtoi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
DlraMlén general: F U I R T A DRL 80Lt 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para stguros dt ínoendlos. marimuos. ordinarios y de guerra, de cascos ds vapor y 
tíaros' y tsrresírss sobrero erej&aoíaí y va'oros, dirigir*» a sa r spresaníaEís aa fia»-
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
mm mas 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y fiama» accesorio*, y con los mejorís eo-
«hss fúnebres dep rímera, segunda y tercera clase, y coches sstufM 
Prasies médlaes.—lervlele perin&neRte. 
ALAMIDA PRIMIIFA, NMM. «.—TA LC?0K9 *?WM1«& SiU. - SAWTAWtB» 
x - ^ r - ^ . - w ¿rBdu^Wn&aiS!,jMHs^ny*^^-^ 1.,, , ,mmi,rrniSTMWimr J • 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P ñ N I f l T R f l S ñ T L ñ N T I C f l 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E u los (primeros d í a s dé la i iHima ¡décciia del m o s dé jlimito s a l d r á d é Santander 
el vtvpor 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y U R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a, sus consignatarios -en Santander, SEÑORES 





Nuavo preparado eompatsto da M 
-arbonato de sosa por ís lmo de «sen 
da anís. Sastituye con gran VSR-
iaja el bicarbonato en todos sos uses. 
d« glicero íosfato de cal con ORIO-
ftOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. —Precio: 8,60 . osetas. 
DIPOSITO: DOCTOR BBNIDIOTC San Barnarde, nAKsra 11.—MADRID 
Da rsata en la» principales farmacias da España. 
EN SANT NI /ER: Pérea del Molino y Compañía. 9 
r j ^ t ^p8*^ 
Las ant iguas pastillas pectorales de Rincón , t an conocidas y usadas por e l pú-
blico sanuaudermo, por su br i l lante reeultado para combat i r la tos y afecciones 
de garganta, se ha l l an de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino , e ñ l a de Vi -
i a l r a n c a y Calvo y en l a farmacia de 
• I N B U K N T A P S H 7 I M Q 8 3AáA 
s t r e íi i ro. i e n t o-
No-se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r e 
medio tan sencillo como seguro para coiúL-atirla, según lo llene demostrado en los 
víiniielnco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fan-
CÍCKM asluxales dgl vísnire . No reconoce 1 r i v a l en su benlgaidaC y ffi^aola. Fífiassa 
. rs.ísjofi al auto? M. I6IM90HS tasjtW^i >- BILBAOv -
Servicio de trenes. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
113,27 y 7,28 y llegadas a Eárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
loa trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8*55 (coprréo 
12.15 (correo), 14,55, .16,45 y J9,40, para llei;a 
a Llérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.4 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo! 
8.80, 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18.20; con llego 
das a Santander, a las 8,36. 9.30, 12,25, ia,3 
17.45 y 18,22. 
Hay un tren de Santander al AstlllerOi P 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a ta 
18.58. 
SANTANDER A MADRID 
Oorreos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las ia,8'/' 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a Jas 17,15. 
Llagada a Santander, a las 8. 
Mlxtse.—Diarlos.. 
Salida de Santander, a las 7.83 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
LlfffRda a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A CA8BZ0N DE LA SAI 
Salidas de Santander, a las 7,45. 13.?0 
17,80. 11.45. 14,50 y 19,15, para llegar a Cfe 
bezón. a las 9.29. 2.40, 19, 13.25, 16.38 y SI.? 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19,1, • 
9.81, 17,5 y 13.40, 1 ara llegar a Santandrr 3 
las 11.18. 80.48. 8.45. 11.8. 18,48 y 15.88, 
SANTANDER A TORRELAVBBA 
Salidas de Santanrttír. 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.80. 17,1(1 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domir 
gos y días de mercado o feria en Torrelavo 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega r. 
las 8.37. 13.59. 18.12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vía 
se Santander a Madrid). mAs un tren df 
mercancías , admitiendo viajeros a las ?Q.1Í 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, l,Kc 
10,12, 17,50, 14,27 y los Jueves y doraingo-í > 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lié. 
gár a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45. 11 B 
18,48, 15.88 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios orrtlnarlos (V(VT, 
se Madrid a Santander), más un tren qu" 
sa l í a las 11.1? y Baga a Santander t 
1M4. 
Santander a Ontanetü.a. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11.15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a la's 7.88 y 11,85 ma-
ñ a n a y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las S.líi. 14,5 j 
18.45. para llegar a Bilbao, a las 11.5. 17,w, 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 • ̂ ' 
para llegar a las 11,85. 17,4U j M.Se. rsu-,;*-
tlvamentr -
De Gibaja para Santander, i las 7,ií 1 • 
ra Uígar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17 ̂  
para Uegar a las 19.81. 
SANTANDER A LLANB8 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,80, para Uegar a Clanes a las 11,15, 
13,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40, 18.58 y 17.B0 
(correo), para llegar a Santander, a las l l .é , 
ift.íS y Bí.éí. Los doa úl t imos proKsdan die 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas partes. • 
a 450 c é n t i m o s c a j i t a • 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
Lxiz sin rival. 
Por incandescencia,, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s económica que las velas, a 
irés pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del sbaoinetaoitaolnola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
ueramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
üén üe muebles, máqu inas parlantes y di» 
i-VA bicicletas y moioclcletas, Narciso Or-
tega (S. t n C.) 
AtaMMía P r m r a . Sfl.—SANYANVKR 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joeé, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA B L A t l B E M U E B L E S U i A B O B 
AaVt é* J u u ila Herrara. 8. 
Fábrica de básculas 
Gallé de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesitan buenos obreros forjadores, 
cernajeros y aprendices. 
A N I S MANCHEGO 
